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前　書　き
　前章までは日本史を通覧し，主として日本人の精神面・心理面における特異性の背景を考察し
てきたが，今回第十章では自然環境その他物理的要素に基く風俗習慣の違いに注目し，そこから
派生するさまざまな誤解について述べる。本来，人間の生活は洋の東西を問わず似たようなもの
である筈だが，その地域性から生ずる僅かな違いが民族間に誤解を生み，相互不信を招くことが
ある。
　本報告書の冒頭で述べた通り（17），誤解の中にはいつまでも残しておきたいロマンに満ちたも
のがあり，一概にすべて有害だと極めつける訳にはいかぬが，本稿執筆当時の日本人，特に海外
で外国人を相手に仕事をしている日本人が悩まされた誤解と偏見の代表的なものに「模倣」（18）と
「低賃銀」があり，モラルと生活水準の低さを娩曲に示唆する嫌味があった。確かに，過去の日
本製品の中には模倣品が少なからずあったし，賃銀は欧米と較べ遙かに安い時代が続いた。しか
し，当時でも東欧諸国については同じことが言えたし，西欧でもイタリア・ギリシア・スペイン
・ポルトガルその他似たような水準にある国は幾らでもあった。したがって，日本だけが槍玉に
上げられるのは不当であると感じ，その背景を考察せざるを得なかったのである。
　その後三十年経ち，日本が世界最大の債権国になった今日でも，形こそ違え（19）この二つのテ
ーマは依然として日本叩きの双壁をなしている。「出る杭は打たれる」という世間の常識に加え，
このような誤解を招く要素が日本的な物事の中に存在するのであろう。
　今回取り上げた問題は，主として地理的要因に基くものであるが，いわば庶民の常識に過ぎな
い。しかし，これに既述の精神的・心理的背景を重ねると，外国人特に欧米人の常識では理解が
むずかしくなるようである。そう考えると，本稿は欧米の一般常識に対する挑戦ということにな
る。この誤解の匡正作業で，まず第一に直面する困難な問題は，事実を認識させることの難しさ
にある。このことは今までにも再三味わってきたが，今回出てくる「駅弁大学」（20）の意味はいく
ら説明してもフォン・グラーゼナップ先生（21）の理解は得られなかった。
　また，日本の教育水準については，大学入試問題を紹介し，ドイツのアビトゥーアと比較する
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よう提案してみた。数学を選んだのは国語・社会・地理・歴史・外国語などの科目では公平な比
較は無理であると判断したためで，その結果フォン・グラーゼナップ先生を始めこの原稿を読ん
だドイツ人が日本の教育水準の高さに驚嘆したことを付記しておく。但し，この入試問題（22）は
人文科学系受験者には難し過ぎるかも知れないので，やや公平を欠く嫌いはあるが，当時のドイ
ツで筆者が入手出来た唯一の資料なので，仕方がなかった。
　すでに第二巻前書きの注（4）で述べた「謙譲の美徳」及び第四巻九章第十三節の注（12＞「人種的偏
見」同様，今回第十三寸四節で説明する日本人の「金銭感覚」も今日の日本人像と必ずしも一致
しなくなっている。残念ながら拝金主義者と言った方が，現代社会の諸問題を容易に説明できよ
う。
　また，第十節で，北海道ならいざ知らず東京の一般家庭にはセントラル・ヒーティングは不必
要と説明したのは言い過ぎで，これは筆者の負け惜しみであった。
　　　　　　　　　　　　　　Absckrmitt　Zehn
DER　UNTERSCHIED　DER　BR　AUCHE　UND　GEWOHNHEITEN
f．　DAS　LEBEN　ALLER　MENSCHEN　gST　AiEifflNLgca
　Als　die　russische　Messe　zum　ersten　Mal　nach　dern　Krieg　in　Tokio　stattfand，　war　ich　noch
sehr　jung　und　fragte　das　junge　russische　zusttindige　Personal　viel　tiber　RuBland．　Vielleicht
waren　meine　Fragen　manchmal　unh6flich　den　Russen　gegenUber，　weil　ich　damals　zu　jung
war，　und　deshalb　wurden　die　jungen　Russen　bdse，　und　antworteten　mir　in　einem　scharfen
Ton．　Dann　sah　ich　ihren　Chef，　der　Dr．　Tscharni　hieB．　Er　war　alt　und　sanftmUtig，　Es　schien
mir，　daB　er　wie　mein　Vater　oder　Onkel　aussah．　Der　Doktor　lachelte　und　sagte　mir：
　“Mein　lieber　Junge．　Das　Leben　aller　Menschen　ist　fast　gleich．　Wir　essen　dreimal　am　Tage，
arbeiten　am　Tage　und　schlafen　in　der　Nacht．　Wir　freuen　uns　Uber　das　Gltick　und　wir　sind
traurig　tiber　das　Unglifck．　Es　ist　wahr，　daB　unsere　ldeologie　von　der　Japans　etwas　verschie－
den　ist，　sonst　aber　ist　die　Lebenslage　allerdings　gleich．　Wir　haben　viel　fortschrittliche　lndus－
trie　bei　uns　und　gleichzeitig　haben　wir　rtickstAndige　Gebiete．　Und　deshalb　wollen　wir　unsere
besseren　Erzeugnisse　nach　Japan　exportieren　und　die　besseren　Erzeugnisse　Japans　aus　Japan
importieren．　Das　wird　das　Leben　der　beiden　L　lindern　verbessern，　nicht　wahr？”　Seine　Erkl－
arung　stimmte　ich　zu．
　Wenn　ein　Reisender　ein　Reisebuch　schreibt，　beschreibt　er　in　seinem　Buch　oft　des　Exo－
tismus，　welcher　dem　Traum　des　Lesers　gefallen　kann．　Aber　solch　ein　Buch　ruft　oft　ein
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schiefes　Bild　von　derrt　Lande　hervor．　Dazu，　schaffen　die　Unwissenschaftlichkeit　und　die　Vor－
urteil　des　Autors　die　gr6Bten　MiBverstandnisse　unter　den　Lesern．
　　Wie　ich　schon　erklart　habe，　ist　Japan　eines　der　schwierigsten　Landern　der　Welt　tmd　sch－
wer　zu　versteheR．　Vor　und　nach　der　Olympiade　in　Tokio　i964，　habe　ich　oft　einen　Bericht
ttber　Japan　im　Deutschen　Fernsehen　gesehen，　und　in　den　Zeitungen　gelesen．　Die　Berichter－
statter　waren　ausgezeichnet，　eifrig，　fleiBig　und　fair．　lch　kann　leider　aber　nicht　versch－
weigen，　daB　diese　Berichte　oft　das　Exotische　hervorhoben．
2．DER　HINTERG驚UND　DER　BESO：ND鱈REN認BENSWE長認
　　Bevor　man　tlber　die　japanischen　Brauche　und　Gewohnheiten　spricht，　muB　man　folgende
drei　Faktoren　verstehen　：
　　（1）　Japaner　leben　in　ihrer　Tradition，　an　der　sie　ttber　1．000　Jahre　festhalten．　Und　darauf
sind　dieJapaner　stolz．　Die　Ausltinder，　besonders　die　Europaer，　teilen　Japan　in　zwel　Teile　und
betracheten　diese　alte　Tradition　als　die　primitive　Seite　Japans．　Das　ist　tiberhaupt　falsch．
Der　Japaner　versucht　an　der　alten　Tradition，　wie　sie　gewesen　ist，　festzuhalten，　und　sie
gleichzeitig　zu　modernisieren，　sonst　es　m6glich　ist，　ohne　der　Tradition　z’u　schaden．　Es　ist
sehrschwer，　das　Wahre　und　das　Falsche　zu　beurteilen．
　　（2）　Japan　ist　ein　sehr　modernisiertes　Land．　Wenn　man　Tokio　mit　europtiischen　Stadten
vergleicht，　dann　sieht　man　daB　Tokio　mehr　als　die　anderen　Stadte　modernisiert　ist．　Auf　die－
sem　Gebiet　sind　die　Japaner　immer　den　Auslandern，　insbesondere　den　Europaern　und　den
Amerikanern　dankbar．　Weil　wir　von　ihnen　so　viel　seit　der　Meiji　Restauration　gelemt　haben，
und　jetzt　kbnnen　wir　alle　solche　moderneR　Werke　selbst　machen．　Wir　k6nnen　henfe　diese
modernen　Technik　aus　dem　Ausland　exportieren．　Aber　ich　meine　nicht，　daB　Japan　auf　allen
Gebieten　modernisiert　ist．　Es　gibt　noch　die　primitive　Seite　in　Japan．　Das　ist　aber　auch
schwer，　diese　primitive　Seite　zu　zeigen，　die　aber　nicht　mit　der　Tradition　zu　verwechseln　ist．
　　（3）　Es　gibt　heute　Viel　vermischtes　in　Japan．　Das　ist　ftir　die　Auslander　einfacher　als　die
obererwahnten　zwei　Faktoren　zu　verstehen．　Wenn　die　Europaer　dieses　Vermischte　sehen，
dann　urteilen　sie，　daB　die　Japaner　Genies　der　Nachahmung　waren．　lch　habe　schon　erklart，
daB　diese　Mei肌mg　nicht　zu　Recht　besteht．
　　Wie　ich　schon　erkltirt　habe，　hat　Japan　eine　kurze　moderne　Geschichte　im　Vergleich　zu
Europa．　Und　deshalb　gibt　es　in　Japan　noch　unmoderne　Sachen，　die　schnell　modernisiert
werden　mdssen，　und　auch　unharmonische　Verbindungen　von　alten　tmd　neuen　Dingen．　Sol－
ches　existiert　in　allen　Ltindern　der　Welt，　aber　die　Japaner　kritisieren　selbst　gern　diese
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rUcksttindigen　Seiten　ihres　Landes．　Die　Japaner，　die　wenig　Kenntnis　tiber　das　Ausland　haben，
zeigen　solche　schlechte　Seiten　und　vergleichen　ihr　Land　nait　einem　perfekten　Land，　das　nicht
in　der　Welt　existiert，　sondern　vielleicht　im　Himmel，　und　schlieBen　daraus，　daB　Japan　ein
rticksttindiges　Land　sei．　（Wenn　die　Europaer　ttber　diese　rtickstandigen　Seiten　Japans　spre－
chen，　irren　sie　sich　in　allgemeinen　und　preisen　das　an，　was　die　Japaner　als　Schande　empfin－
den，　und　rnBachten　das，　worauf　die　Japaner　stolz　sind．）
　　Diese　drei　Faktoren　machen　die　Mannigfaltigkeit　oder　die　Vielfaltigkeit　des　Lebens　Ja－
pans　aus．　Es　gibt　in　Japan　fast　alle　Sachen，　die　in　Europa　existieren，　und　es　gibt　in　Japan
auch　viele　Sachen，　die　in　Europa　nicht　existieren．　Es　scheint　mir　deshalb，　daB　Europa　ein－
facher　fur　den　Japaner　zu　verstehen　ist　als　Japan　fur　die　Europaer．
　　Japan　ist　ein　besonderes　Land．　Man　kann　dort　die　moderne　Zivilisation　und　die　alte　Zivili－
sation　gleichzeitig　sehen，　und　diese　zwei　sind　nicht　von　einander　getrennt，　soRdern　zusammen
in　allen　Menschen，　allen　Familien，　allen　Gesellschaftsschichten　und　Uberall．
3。W亘E　G聡0島丁⑪KIO亙ST
　　Die　Europtier　sprechen　oft　tiber　Tokio，　und　teilweise　sogar　richtig．　Aber　sie　machen　sich
von　Tokio　oft　ein　falsches　Bild．　Zuerst　will　ich　zeigen，　wie　groB　Tokio　ist．　lch　habe　hier　ein
Notizbuch，　das　ich　1965　in　Hamburg　bekommen　habe．　lm　Notizbuch　kann　man　die　Einwo－
hnerzahl　der　deutschen　Stadte　sehen．　Wenn　man　die　einwohnerzahl　von　West－Berlin，　Ham－
burg，　MUnchen，　K61n．　Essen，　Dtisseldorf．　Frankfurt　a．　M．，　Dortmund，　Stuttgart，　Hannover
und　Bremen　zusamrnenzahlt，　dann　erreicht　man　die　Einwohnerzahl　von　Tokio．　Aber　das
Gebiet　von　Tokio　ist　nicht　so　groB．
　　Ich　habe　leider　keine　Daten　tiber　das　Gebiet　von　Tokio，　aber　ich　glaube，　Tokio　ist　unge－
fahr　so　groB　wie　das　Gebiet　ganz　Berlin　oder　etwas　gr6Ber．　Auf　jeden　Fall　kann　man　jetzt
verstehen，　warum　Tokio　eine　groBe　Zahl　von　Unfallen　manchmal　aufweist，　obgleich　Tokio
eine　ganz　moderne　und　gut　organisiert　Stadt　ist．　Das　Wort　Tokio　hat　zwei　Bedeutungen．　Die
Provinz　Tokio　und　die　Stadt　Tokio，　Wenn　ich　Tokio　sage，　meine　ich　immer　die　Stadt
Tokio，　d．h．　die　23　Bezierke　Tokios．
　　Laut　Statistik　der　UNO，　die　ich　neulich　gelesen　habe，　betragt　die　Einwohnerzahl　der　23
Bezierke　Tokios　8，　9　Mio．，　und　zusammen　mit　den　Rand－Stadten　um　Tokio　erh6ht　sich　die
Einwohnerzahl　auf　11　Mio．　Die　Bewohner　der　Rand－Stadte　arbeiten　taglich　in　Tokio．
　　Es　gibt　auch　viele　Stadte　um　Tokio．　Zum　Beispiel　liegt　die　Millionen－Stadt　Yokohama　in
30　（vielleicht　20）　km．　von　Tokio，　und　zwischen　diesen　zwei　Stadten　gibt　es　noch　eine　groBe
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Stadt，　die　Kawasaki　heiBt．　Und　deshalb　wenn　man　von　Yokohama　nach　Tokio　fahrt，　glaubt
man　immer　durch　die　selbe　Stadt　zu　fahren．　Die　Einwohnerzahl　des　Gebietes　Tokio　ist　ca．
！5．000．000．
　　Eine　der　Stadtbahnen　ist　die　Ringbahn，　und　darauf　liegen　etwa　30　Bahnh6fe，　die　den　Hau－
ptbahnhof　（in　Japan　sagt　man　nicht　Hauptbahnhof，　sondern　nur　Tokio－Bahnhof）　Yurakuch6，
Shimbashi，　Shinagawa，　Shibuya，　Shinjuku，　lkebukuro　und　Ueno　Bahnh6fe　einschlieBt．
　　Uber　ein　Million　Leute　passieren　die　Sperre　des　Hauptbahnhofs　und　lkebukuros　taglich，
und　tiber　eine　halbe　million　Leute　gehen　durch　die　anderen　obererwahnten　Bahnh6fe．　Als　ich
in　Japan　war，　kam　der　Zug，　der　aus　etwa　zehn　Wagen　bestand　und　die　Wagen　waren　gr6B－
er　als　die　der　Stadtbahn　Hamburgs，　jede　1，30　Minuten　zu　Spitzenzeiten　des　Verkehrs．　Der
Lautsprecher　rief：“Dieser　Zug　hat　30　Sekunden　（nicht　Minuten）　Verspatung．　Bitte，　steigen
Sie　schnell　ein．”
　　Die　Studenten　arbeiten　auf　dem　Bahnhof，　um　ihr　kolleggeld　zu　verdienen，　u．　zw．　zuerst
stoBen　sie　die　RUcken　der　Fahrgaste，　aber　bald　fangen　sie　an，　einige　Fahrgtiste　zurtickzuzie－
hen．　Sonst　k6nnte　sich　die　Tur　nicht　schlieBen，　und　der　Zug　kdnnte　nicht　abfahren．
　　Jeden　Morgen，　kann　man　solche　Szenen　im　Laufe　von　zwei　Stunden　beobachten．　Japaner
versuchen　alle　M6glichkeiten，　um　die　Situation　zu　16sen．　Zum　Beispiel　bauten　die　Japaner
ein　zweites　Doppelgleis　auf　der　Zentrallinie　durch　die　Stadt，　und　es　gibt　noch　StraBenbahn－
en，　eine　U－Bahn，　und　viele　Buslinien　dieselbe　Linie　entlang．　Aber　die　Situation　hat　sich　nicht
gebessert．　Jetzt　versuchen　wir　dreimal　Doppelgleise　zu　haben．　Zwischen　Tokio　Hauptbahn－
hof　und　Shinagawa，　kann　man　mit　vetschiedenen　Bahnen　fahren．　Es　gibt　die　Ringbahn，
Keihin－T5hokulinie，　Yokosuka－Linie　und　T6kaid6－Linie．　Und　es　gibt　auch　die　U－Bahn，　Stra－
Benbahnen，　und　Buslinien．
　　In　Japan　gibt　es　Privatlinien，　auBer　der　Stadtbahn　und　Staatsbahn．　Privatlinien　Japans
sind　sehr　viel　und　groB．　Sie　haben　nicht　nur　die　EisenbahRen，　sondern　auch　die　Buslinien，　die
StraBenbahnen，　Taxis，　die　Lustgarten，　die　lmmobilien　wie　Wohnviertel，　und　fangen　an　Hub－
schrauber，　als　6ffentliches　Verkehrsmittel　zu　bauen．　Die　Bundesbahn　und　die　Stadtbahn　in
Deutschland　entsprechen　irn　allgemeinen　der　Staatsbahn　in　Japan，　und　die　Stadtbahnen
Japans　heiBen　StraBenbahnen．（　23）　Vor　dem　Krieg　war　die　japanische　Autoindustrie　rtick－
standig　und　die　Autobahnen　waren　sehr　schlecht．　Jetzt　hat　die　Autoindustrie　sich　entwickelt
und　es　gibt　viele　moderne　Autobahnen　in　Japan．　Sie　sind　teilweise　besser　als　in　Europa，
aber　in　allgemeinen　ist　die　Autobahn　Japans　noch　rtickstandig．　Man　sagt，　Japan　braucht
fUnfzehn　Jahre　bis　es　ein　gutes　Autobahnnetz　wie　in　Europa　gibt．
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　　Und　deshalb　sind　die　6ffentlichen　Verkehrsmittel，　wie　Eisenbahnen，　sehr　entwickelt　gewe－
sen．　Nur　die　U－Bahn　war　rifckstandig．　Vor　dem　Kriege　gab　es　nur　eine　U－Bahn　in　Tokio
und　Osaka，　tmd　auf　der　anderen　Seite　hatten　die　StraBenbahnen　tiber　40　Linien．　Heute　siRd
die　StraBeRbahnen　nichts　anders，　als　die　Stdrung　auf　der　StraBe，　und　sie　werden　langsam
aus　den　StraBen　wegfallen．　Das　U－Bahnnetz　Tokios　ist　heute　noch　nicht　groB　genug，　wie
z．B．　in　London　und　Paris．
　　Die　Eisenbahngesellschaft　schlug　den　groBen　Bttros，　Schulen，　und　Fabriken　vor，　die　Dien－
ststunden　zu　vertindern　respektive　unter　einander　so　abzustimmen，　daB　nicht　alle　zu　gleicher
Zeit　fahren　mUssen．　Aber　wir　sind　noch　nicht　von　den　“Verkehrh611e”　befreit．
　　Als　ich　aus　Japan　gekommen　bin　habe　ich　den　Deutschen　tiber　die　Schwierigkeit　des　Ver－
kehrs　in　Tokio　erzahlt，　und　die　Deutschen　sagten　mir　：　“Wir　haben　dasselbe　Problem　in
Hamburg．”　Aber　als　ich　mit　der　Stadtbahn　und　der　U－Bahn　fuhr，　fand　ich，　daB　die　Ver－
kehrssituation　in　Hamburg　auch　schwer　ist，　aber　nicht　so　schwer　wie　in　Tokio．　Mir　scheint
sie　paradiesisch，　verglichen　mit　Tokio．
　　Wenn　die　ganze　Einwohnerschaft　von　Hamburg　gleichzeitig　fahren　wtirden，　dann　wtirde
der　Verkehr　sich　verwirren．　ln　Tokio　ist　es　wirklich　so，　tliglich，　jeden　Morgen　tmd　jeden
Abend，　ohne　eine　groBe　Unordnung　zu　verursachen．　Die　japanischen　Fahrgaste　sind　deswe－
gen　sehr　geUbt．　Sie　lesen　die　Zeitung　und　die　Zeitschrift　unter　solchen　Umstanden，　unterhal－
ten　sich　und　gehen　ptinktlich　ins　BUro，　in　welchem　sie　einander　lachelnd　grtmsen　：　“Guten
Morgen！”　Und　dann　fangen　sie　an，　zu　arbeiten．
　　Unter　solchen　Umtstinden　bauen　die　Japaner　auch　die　neuen　U－Bahnen，　und　bauen　die
StraBen　und　die　Abzugsgraben　urn．　mit　eier　groBen　Geschwindigkeit，　Wenn　ein　Unfall　sich
ereignet，　ist　er　oft　groB　und　hat　manchmal　das　AusmaB　einer　Katastrophe．
　　Viele　Auslander　kamen　nach　Japan，　zuerst　um　einen　Rat　zu　geben，　aber　bald　wurden　sie
hoffnungslos，　als　sie　die　grausame　Wirklichkeit　sahen．　Dann　lernten　sie　die　Situation　kennen，
welche　ftir　ihre　1－leimatstadte　in　Zukunft　eintreten　wird．　Vielleicht　k6nnen　die　Leute　von
London　und　New　York　die　Umstande　von　Tokio　verstehen，　aber　andere　nicht．　Denken　die
Berichterstatter，　die　gern　tiber　das　Gedrange　und　Unfiille　in　Japan　ber．　ichten　an　diesen　Hin－
tergrund？
　　Die　Geschichte　von　Tokio　ist　sehr　lang，　aber　die　vom　modernen　Tokio　ist　kaum　100　Jahre
alt，　oder　in　mancher　Beziehung　20　Jahre．　Die　Japaner　wollen　Tokio　zu　einer　der　modernsten
Stadte　in　etwa　20　Jahre　verwandeln，　obgleich　die　Europaer　etwa　200　Jahre　dazu　gebraucht
haben．　Und　deshalb　gibt　es　viele　Schwierigkeiten．　Die　Umbauarbeit　einer　alten　Stadt　ist
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nicht　so　leicht．
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　　Die　Europ註er　wundern　sich，　daB　es　keine　StraBennamen　in　Tokio　gibt．“Wie　kann　ein
Brieftrager　das　richtige　Haus　findenP”Aber　ich　habe　noch　nicht　gehbrt，　da8　ein　Brief　lang－
sarner　irl　Japan　a玉s　in　Europa　ankomrnt．　Diese　ALIBertmg　ist　nicht　freund玉ich　genug，　und
mu｛3　man　Folgendes　dazu　erklaren．
　　Im　Ausland　baut　man　eine　Stadt　mit　vielen　StraBen，　die　eine　Dimension　haben．　Die　Japa－
nische　StraBe　ist　etwas　anderes　und　hat　zwei　Dimensionen．　Die　Stadt　Tokio　bestand　aus
vielen　Bezirken，　die“Ku”heiBen．　Ein“Ku”hat　viele“Ch6”die　keinen　StraBe　sind，　sondern
ein　Stadtteil．　Ein　groBer　Stadtteil　hat　oft　einige“Ch6me，”wie　1－chδme，2－chδme　u．s．w．
　　Es　gibt　viele　StraBen　irl　einem　Chδ，　aber　die　StraBen　haben　im　a玉1gemeinen　keinen　Namen．
Nur　ber曲mte　StraBen，　wie　Ginza－dδri，　Namiki－dδri　oder　Showa－dδri．　haben　einen　Namen．
Die　Alliierten　haben　den　meisten　StraBen　Namen　gegeben，　wie　Avenue　A，　Avenue　B　und　1．
Street　und　2。　Street，　aber　die　Japaner　erkannten　sie　nicth　an．
　　Ein　Stadtteil　hat　vielen　Nummern，　die　bedeuten　aber　keinen　bestirnmten　Punkt．　Zu　einer
Nummer　geh6ren　oft　einige　H　2user．　Ich　habe　geh6rt，　daB　etwa　200　H　auser　zu　einer　Nummer
geh6ren．　Es　gibt　deshalb　oft　eine　Zusatznummer，　wie　1－10der　1－A．
　　Die　japanischen　Brieftrtiger　scheinen　ein　gutes　Gedachtnis　zu　haben，　wenn　aber　eine　Hilfe
im　Juli　und　im　Dezember　brauchen，　damn　gibt　es　manchmal　eine　Unordnung．　Zu　dieser　Zeit
schicken　die　Leute　einander　Geschenk　und　GruBkarten．
　　Die　Japaner　leben　mit　diesem　System　ohne　Schwierglくeiten，　aber　die　Nummern　folgen
manchmal　nicht　fortlaufend　auf　einander．　Das　ntichste　Haus　z．B．　nach　Nummer　234　ist　oft
z．B．2560der　anders．亙m　allgemeinen　wissen　die　Einwohner　gut　tiber　ihre　Nachbahrn　bes－
cheid，　und　desha珪）k6nmen　sie　einfach　den　Besuchern　das　richtige　Haus　zeigen．
　　Dieses　System　stammt　vieUeicht　aus　der　Taika－Reformation　645　und　hat　eine　lange　Tra－
dition，　die　nicht　einfach　verdtindert　werden　ka叩．　Nach　der　Meiji－Restauration　l868　wurden
Hausnurnmern　erstmalig　eingefUhrt．　Kurz　vor　der　Tokio－Olympiade　gab　man　den　Hliusern
H：ausnummern，　d．h．　eine　Nummer　jedem　Hause，　Auf　jeden　Fall　ist　die　japanische　Hausnu－
mmer　sehr　schwer　ftlr　die　Auslander．
　　Tokio　hatte　zwei　Gelegenheiten，　um　die　Stadt　umzubauen，　u．　zw，　nach　der　Katastrophe
beim　groBen　Erdbeben　1923　und　beim　Luftangriff　1945．　Shimpei　Gotδ，　der　Btirgermeister
Tokios　beim　groBen　Erdbeben，　wollte　Tokio　nach　einem　groBen　MaBstab　umbauen，　aber　er
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wurde　ein　Prahler　genannt．　Nach　dem　Luftangriff　sorgten　die　Japaner　nach　Lebensmittel
uRd　k　5rnpften　mit　der　Hungersnot，　und　deshalb　haben　die　Japaner　diese　zwei　Chancen　sich
entgehen　lassen．
　　Nach　dem　Krieg　kritisierte　man　Tokio　und　nannte　es　ein　groBes　Dorf．　Es　gibt　dort　noch
elektrische　Maste　und　primitive　H　auser．　Es　gibt　noch　zu　wenig　untererdische　Anlagen．　lm
Sommer　macht　sich　oft　der　Mangel　an　Wasser　bemerkbar．　Die　StraBen　sind　immer　voller
Wagen．　Die　SeitenstraBen　in　der　Vorstadt　sind　oft　nicht　gepflastert．
　　Tokio　ist　ohne　Zweifel　eine　der　modernsten　Sttidte　der　Welt，　hat　aber　viele　Probleme，
weil　es　an　die　Tradition　gebunden　ist　und　zu　viel　Einwohner　hat．
　　Ich　habe　hier　oft　gefragt　：　“Haben　Sie　solche　reiche　Warenhauser？”　lch　kann　leider　nicht
erklaren，　wie　ein　japanisches　Warenhaus　ist，　weil　die　Definition　etwas　von　europtiischen
Warenhausern　verschieden　zu　sein　scheint．　Mit　einem　Wort　ist　ein　Japanisches　Warenhaus
kein　Warenhaus　im　europaischen　Sinn，　sondern　ein　Warenpalast．　Wenn　Sie　Tokio　besuchen，
dann　finden　Sie　sehr　richtig，　was　ich　gesagt　habe．
　　ln　Europa　ist，St．　Pauli　in　Hamburg　sehr　bekannt．　ln　Tokio　sind　10　oder　50，　oder　vielleicht
100　VergnUgungviertel　wie　St．　Pauli，　und　einige　davon　sind　von　grdBerem　und　modernerern
MaBstab．　lch　weiB　nicht，　viewiel　Theater　und　Kinos　in　Tokio　sind．　Sie　ztihlen　viele　Hun－
derte．　ln　Asakusa，　einem　bertihmten　VergnUgungsviertel　Tokios，　gibt　es　eine　StraBe，　die　mit
Kinos　bedeckt　ist．　Die　StraBen　neben　den　Universitaten，　sind　StraBen　des　Buchhandels．
　　Es　gibt　breite　und　lange　StraBen　und　schmalle　und　kurze　StraBen．　Wir　k6nnen　nicht　za－
hlen，　wieviel　Restaurants，　Cabarets，　Nachtclubs，　Schulen，　Krankenhauser，　Bahnh6fe　in
Tokio　sind．
5．M［ANN亙GFALT亙GKE鯉
　Als　mein　deutscher　Freund　von　seine　Reise　nach　Japan　zurijckgekehrt　war，　sagte　er　mir　：
“WorUber　ich　in　Japan　erstaunt　war，　ist，
　　　（1）　Die　Japaner　haben　verschiedene　Gesichter．　Alle　Leute　haben　schwarze　Haare，　sonst
　　　　　haben　die　Japaner　alle　Gesichter　der　Welt．　Viel　Leute　sehen　wie　Mexikaner　aus．
　　　（2）　Es　gibt　so　viel　Cabarets　und　Nachtclubs，　die　sehr　groB　und　prunkvoll　sind．
　　　（3）　Alle　Japaner　waren　sehr　freundlich，　ungew6hnlich　freundlich．
　　　（4）　Die　Preisen　waren　h6cher　als　ich　gedacht　hatte．
　　　（5）　Alles　geht　so　schnell，　daB　man　schwindlich　werden　kann．
　　　（6）　Als　ich　einen　rohen　Fisch　zu　essen　anfing，　bewegte　sich　der　Fisch　auf　meinem　Tel一
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1er，　und　ich　verlor　das　Appetit．
　　　　（7）　Der　Taxifahrer　muB　ein　KUnstler　sein．．．u．s．w．”
　　Tokio　ist　eine　sehr　groBe　und　vielgesichtige　Stadt，　und　deshalb　ist　es　sehr　gefahrlich，　daB
man　alle　Fragen　mit　Ja　oder　Nein　beantworten　k6nnte．　Ein　Berichterstatter　muB　an　den
Hintergrund　denken，　wenn　er　etwas　besonderes　und　ungew6hnliches　findet．
　　Wenn　ein　Berichterstatter　aus　Tokio　berichtet　：“Es　gibt　keinen　Rathausmarkt　in　Tokio．
Das　ist　sehr　kommisch！”　dann　muB　er　tiber　den　geschichtlichen　Hintergrund　erzahlen．　Die
meisten　japanischen　Stadte　haben　sich　um　das　SchloB　oder　um　den　Tempel　entwickelt．　Die
Denkart　der　Japaner　tiber　das　Rathaus　und　die　Kirche　ist　verschieden　von　der　des　Euro－
paers．　Der　Berichterstatter　muB　eine　Kenntnis　darUber　haben　und　den　Unterschied　der
Lebensweise　berticksichtigen，　sonst　werden　die　Zuh6rer　vieles　miBverstehen．
　　Die　Europtier　sagen　oft，　daB　die　japanischen　Arbeiter　Kostenfrei　gern　arbeiten．　Vielleicht
wohnte　ein　Europaer　in　Japan　und　fragte　einen　Japaner　ihm　bei　einer　kleinen　Arbeit　zu　hel－
fen．　Der　Japaner　war　ein　Zimmermann　und　ein　Nachbar　uRd　verlangt　kein　Geld　daftw．　Das
ist　eine　freundliche　Selbstverstandlichkeit　in　Japan．　Als　der　Europaer　in　sein　Heimatland
zurUckkehrte，　erzahlte　er　dieses　seinen　Freunden，　die　ein　Vorurteil　ttber　Japan　hatten．　Dann
geschah　soich　ein　Gerticht，　daB　die　japanischen　Arbeiter　gern　Kostenfrei　arbeiten．
　　Im　allgemeinen　verlangen　die　Japaner　Geld　ungern，　auch　wenn　sie　ein　Recht　darauf　haben．
Nach　alter　Tradition　denken　die　Japaner，　daB　man　sich　erniedrigt，　weRn　man　tiber　Geld
spricht．
　　Wenn　der　Europtier　ein　kleines　Geschenk　dern　Zimmerrnann　fUr　seine　Arbeit　gegeben
hatte，　dann　wtire　der　Zimmermann　ihm　sehr　dankbar　gewesen．　Weil　er　fUr　das　GefUhl　des
Europaers，　ihm　zu　danken，　demselben　sehr　dankbar　ist．　Aber　der　Europaer　k6nnte　denken，
daB　die　Japaner　mit　sehr　wenige　arbeitlohn　zufrieden　sind．
　　In　diesem　Fall　ist　ftir　den　Europtier　das　Problem　das　Geld　und　fUr　den　Japaner　ist　das’
Problem　die　Aufrichtigkeit．　Nach　dem　Krieg　lernten　die　Japaner　den　Rationalismus　von　den
Amerikanern　und　veranderten　sich．　Jetzt　k6nnen　viele　Japaner　Geld　verlangen，　das　ihRen
zusteht．
　　Es　scheint　mir　auch，　daB　Europa　ein　Land　sei，　daB　um　sein　Recht　kampft．　Aber　Japan　ist
ein　Land，　in　welchem　Selbstopfer　und　Dernut　herrschten．　Aber　die　japanische　Demut　verursa－
chte　viele　MiBversttindnisse　seit　Japan　mit　anderen　Landern　zu　verkehren　anfing．　Etwas
Geld　zu　verlieren，　ist　fUr　die　Japaner　kein　Problem．　Die　Hauptsache　ist　die　Aufrichtigkeit．
Wenn　mein　Nachbar　fifr　mich　kostenfrei　arbeitet，　dann　will　ich　ihm　ein　kleines　Geschenk
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machen，　daB　ihm　gefallen　wttrde．　Aber　das　ist　sehr　schwer，　weil　die　besondere　japanische
Mentalitat　das　Problem　kompliziert　rnacht．　Wenn　ich　jemand　ein　zu　groBes　Geschenk　an－
biete，　dann　wird　er　es　annehmen，　aber　er　will　mir　dann　auch　ein　anderes　Geschenk　geben．
Obwohl　die　Hauptsache　Aufrichtigkeit　ist，　ist　der　Ausdruck　sehr　kompliziert．
　　Nach　diesen　zwei　BeispieleR，　dem　MiBverstandnis　der　Ausltinder　und　schwierigem　Ver－
kehr　mit　denselben，　nehmen　die　Japaner　den　Rationalismus　auf　diesem　Gebiet　an，　und　ver－
loren　eine　gute　Tradition，　so　denkt　man　in　Japan．
　　Im　allgemeinen　ist　es　in　Japan　sehr　leicht　zu　leben，　weil　die　Gesellschaft　sehr　warmherzig
und　hilfsbereit　ist．　Die　Japaner　sind　Genies　der　Versbhnung．　Ein　Japaner　will　niemals　einen
anderen　vollstandig　verfolgen，　und　einen　anderen　fUr　sich　bezahlen　lassen．　Die　Japaner　be－
wirteh　lieber，　als　sie　bewirtet　zu　werden　lieben．　Die　Japaner　wollen　nicht　alleS　vor　Gericht
bringen．
　　Auf　der　anderen　Seite，　gibt　es　noch　besondere　Leute，　die　Hasardspieler　und　oft　auch　Gan－
gster．　Diese　Leute　stamrnen　aus　Ky6　kaku　in　der　Edo－Periode，　und　in　alter　Zeit　waren　sie
stolz　darauf，　daB　sie　immer　gegen　den　schlechten　Machthaber　ktimpften，　und　den　schwachen
Leute　halfen．　Heute　braucht　Japan　keine　Hilfe　von　diesen　Leuten　und　die　Polizei　unter－
drtickt　sie　immer．　Diese　Leute　sind　oft　gefahrlich，　haben　aber　irn　allgerneinen　einen　sehr
guten　Charakter．　Wenigstens　tuen　sie　den　AuslaRdern　in　Japan　keinen　Schaden　an．　Den
jugendlichen　Verbrechern　sind　sie　oft　ein　Vorbild．
　　Man　sagt，　der　Japaner　sei　oft　ein　Ltigner．　Er　sagt，　er　sei　ein　armer　Mann，　obgleich　er　ein
Millionar　ist．　Er　sagt，　daB　er　es　nicht　weiB，　obgleich　er　eine　gute　Kenntnis　dartiber　hat．
Diese　japanische　Demut　verursacht　oft　ein　MiBverstandnis　und　heute　verandert　sich　der
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Japaner，　obwohl　diese　Tendenz　noch　in　Japan　existiert．
　　Der　Japaner　wird　oft　gem　belogen．　Als　ich　in　einer　bertihmten　Stadt　voller　Sehenswtirdig－
keiten　war，　hat　ein　Diener　im　Hotel　mich　gewarnt　：　“Japaner　sind　hier　oft　von　Schwindler
betrogen　worden　und　haben　viel・　Geld　verloren，　und　deshalb　bitte　vorsichtig　zu　sein！”　Die
Japaner，　die　unerfahren　in　Reisen　sind，　k6nnen　oft　einfach　betrogen　werden．　Aber　die　bos－
hafteR　Japaner　wollen　gem　betrogen　werden．
　　In　Japan　ist　es　eine　groBe　Schande，　wenn　man　durch　eine　kindische　LUge　jemand　beltigt
und　dadurch　Geld　bekommt．　Wenn　ich　einen　Mann　durch　ein　MiBverstandnis　betrUge，　dann
muB　ich　als　erster　eine　“Entschuldigung”　sagen　und　das　Geld　zurtickgeben．　Wenn　er　b6se
ist，　dann　rnuB　ich　einen　Freund　suchen，　der　fur　mich　eintritt，　d．h．　ich　miete　sein　Gesicht．
Sonst　kann　ich　mich　nicht　mehr　zu　den　anderen　gesellen．　Der　betrogene　Mann　hat　eine　gute
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Ursache，　um　mich　zu　verachten．　lch　kann　aber　nicht　meine　Ehre　fifr　wenig　Geld　verkaufen．
Japaner　wollen　nicht　gern　tiber　Geld　sprechen，　und　deshalb　kontrollieren　die　Japaner　eine
Rechnung　nicht，　bevor　sie　sie　bezahlen．
　　Wenn　man　sieht，　daB　ein　Japaner　um　eine　kleine　Surnme　betrogen　wird，　dann　muB　man
daran　denken，　daB　der　Japaner　nicht　etwa　durnm　sei，　sondern　er　eine　besondere　japanische
Mentalitat　hat　oder　daB　er　sehr　boshaft　ist，
　　In　Tokio　gibt　es　zahllose　Cabarets，　Nachtclubs　und　Bars．　ln　der　billigsten　Bar　kann　rnan
vielleicht　seinen　Wisky－Soda　ftir　1　DM　t血ken，　aber　oft　ist　er　sehr　teuer．　Ein　Wisky－soda
kostet　manchmal　100　DM．　Wenn　man　eine　schlichte　Bar　besucht，　ttnd　100　DM　fUr　ein　Wisky
gefordert　wird，　dann　kann　man　die　Polizei　rufen．　Aber　wenn　man　einen　erstklassigen　Club
besucht，　dann　kann　man　nicht　Uber　die　Rechnung　murren．　Man　fragt　nur　：　“Zahlen！”　und
bezahlt　was　gefordert　wird．
　　Vielleicht　wundert　man　sich，　warum　Japaner　solche　teuere　Club　besuchen　k6nnen．　Mein
Bekannter，　der　monatlich　etwa　2．000　DM　Einkommen　hat，　sagte　mir：“lch　besuchte　mit　drei
Freunden　einen　bekannten　Nachtclub．　Vier　Bardamen　saBen　an　unserem　Tisch　und　unter－
hielten　uns　etwa　eine　Stunde．　Alle　Leute　hatten　nur　ein　Getrank．　Ein　Freund　sagte　：　“Wird
es　nicht　Zeit　zurttckzugehen？・”　Und　wir　verabschiedeten　uns　dort．　lch　weiB　nicht，　wer　die
Rechnung　bezahlt　hat，　weil　ich　keine　Rechnung　gesehen　hatte．　Spater　erzahlte　ein　Freund
mir，　daB　der　Freund，　der　“wird　es　nicht　Zeit　zurttckzugehen”　gesagt　hatte，　bezahlt　hat，　und
zwar　900　DM．”
　　Dieses　Beispiel　zeigt　ein　typisches　Verhalten　der　Japaner．　FUr　den　gewdhnlichen　Mann
ist　der　Preis　von　500　DM　oder　1．000　DM　ftir　Getranke　zu　hoch．　Aber　die　meisten　Tokioer
kennen　eine　h6here　Klasse　der　Bars，　dank　dem　besonderen　Verhalten　der　Japaner．　Das　Ge－
heimnis　dafUr　ist　sehr　kompliziert　und　ich　kann　es’　leider　nicht　erklaren．
　　Ich　habe　schon　erklart，　daB　alles　in　Japan　in　zwei　Teile　geteilt　werden　kann，　u．　zw．　in　den
traditionellen　und　dem　aus　der　Fremde　stammenden．　Der　Japaner　hat　ein　absolutes　Selb－
stvertrauen　ftir　traditionelle　Dinge，　aber　er　ist　noch　nicht　sicher　liber　die　aus　der　Fremde
stammenden．　Japan　hat　nattirlich　viele　moderne　Sachen，　die　es　mit　Stolz　den　Auslandern
zeigt，　aber　im　allgemeinen　gibt　es　noch　viel　von　den　Auslandern　zulernen．
　　Ich　will　die　Kleidung　als　ein　Beispiel　nennen．　Wir　nennen　das　Kimono　Wafuku　Gapanische
Kleidung）　und　den　Jacl〈ettanzug　Y6fuku　（fremde　Kleidung．）　Die　japanische　Kleidung　ist　ftir
die　Japaner　sehr　elegant　und　angenehm　und　die　fremde　Kleidung　ist　sehr　praktisch．　lm　all－
gemeinen，　zieheR　wir　zu　Hause　zu　einem　Fest　und　zum　Besuch　Kimonos　an，　sonst　den
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Jackettanzug．　Aber　es　ist　sehr　schwer　zwischen　diesen　die　richtige　Wahl　zu　treffen．
　Die　Japaner　kritisieren　sich　selbst．　daB　sie　sich　nicht　ausl　tindisch　geschickt　kleiden　k6n－
nen．　Wenn　ein　Japaner　im　Jackettanzug　geschickt　gekleidet　ist．　dann　preist　man　ihn，　er　sahe
wie　ein　Auslander　aus．　Ein　Kimono　ist　sehr　schwer　anzuziehen．　Wenn　man　im　Kimono　ges－
chickt　gekleidet　ist．　dann　preisen　einen　die　anderen　mit　dem　Wort　“Sui”　und　“lki．”　Wenn
man　schlecht　gekleidet　ist，　dann　sagt　man　：“Er　sieht　aus，　als　ob　ein　Tuch　um　den　Mast
wickelt　ist．”
　　Gegen　Weihnachten　1965　habe　ich　ein　Operprogramm　“Madame　Btttterfly”　im　Deutschen
Femsehen　gesehen．　Die　Kleidung　aller　Damen　war　schlechter　als　ein　“Tuch　urn　den　Mast．”
Erstens　waren　die　Damen　soRderbar　gekleidet，　u．　zw．　wie　fUr　den　Tod．　Zweitens　waren　sie
sehr　Schlampig　gekleidet．　Keine　japanische　Mutter　wttrde　ihrer　Tochter　eine　Erlaubnis
geben．　so　gekleidet　auszugehen．
　　Wenn　ein　Auslander　etwas　nach　japanischer　Art　komponieren　will，　dann　h6rt　sich　die
Musik　niemals　wie　eine　japanische　Musik　an．　Diese　Musik　klingt　sehr　exotisch　auch　fUr　die
Japaner，　die　erstaunt　sind，　wenn　ein　Auslaiider　erzahlt，　daB　es　eine　japanische　IV［usik　sei．
　　Der　Japaner　absobiert　noch　nicht　genug　die　europaischen　Sachen，　zum　Beispiel　Musik，
Tanz，　Oper，　Kleidung　u．s．w．，　und　deshalb　besucht　er　noch　heute　Europa，　um　zu　lernen．　Aber
auf　vielen　Gebieten　erreichen　die　Japaner　schon　das　Niveau　Europas　und　auf　einigen　Gebie－
ten　lassen　sie　die　Europaer　hinter　sich，　zum　Beispiel　in　bezug　auf　Werften，　Bauarbeit，　Eisen－
bahn，　UniversitatenRetz，　einige　Sportarten　u．s．w．
　　Auf　der　anderen　Seite　lernen　die　Europaer　auch　die　japanischen　Dinge　kennen，．　aber　sie
wissen　nicht　nur　zu　wenig　von　ihnen，　sondern　oft　auch　noch　entstellt．　Ein　Holltinder　hat　die
Weltmeisterschaft　in　Jado　errungen　und　das　ist　alles　in　bezug　auf　das，　wo　die　Europaer　die
Japaner　im　japanischen　Dingen　hinter　sich　lassen．　Japan　hat　auch　eine　eigensttindige
Wissenschaft，　Kultur，　Kunst　und　Sport，　die　der　Europas　entsprechen．　Alle　diese　sind　in
Europa　unbekannt，　und　nur　Kabuki，　Blumenordnung，　Ukiyoe，　Teezeremonie，　Kimono，　Jtido
und　Karate　sind　bekannt．　Es　gibt　noch　viele，　vielleicht　100　fach　traditionelle　Dinge　in　Japan．
　　Ich　will　eine　Gewohnheit　Japans　zeigeR．　Das　ist　Oshibori　（wbrterlich　das　Ausringen）　und
zwar　ein　heiBes　oder　kaltes　Handtuch．　Wenn　wir　einen　Besucher　haben，　bieten　wir　zuerst
das　Oshibori　an，　mit　dem　er　sein　Gesicht　und　Hande　abwischt．　Das　ist　nicht　nur　um　sich　zu
saubern，　sondern　auch　um　sich　frisch　zu　rnachen．　ln　Japan　verkauft　heute　eine　Firma　Oshi－
bori　im　Plastiksack　in　Bars，　Restaurants　und　Cabarets．
　　Die　Japan－Air－Line　hat　schon　lange　Oshibori　den　Passagieren　angeboten．　Als　ich　von
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Athen　nach　Frankfurt　mit　der　Lufthansa　geflogen　bin　hat　die　Lufthansa　den　Passagieren
Oshibori　angeboten，　tmd　alle　Leute　waren　zufrieden．　lch　war　besonders　zufrieden　mit　der
Lufthansa．　Aber　spater　flog　ich　nach　London，　und　eine　Stewardess　gab　mir　keine　“Embar－
kation　Card，”　weil　Japan　zum　British　Commonwealth　geh6re1　lch　war　sehr　enttauscht．
6．互ST　DAS　L嚢粥；ENSN亘V塾】AU　ZU　NIEDRIG？
　　Das　Einkommen　des　Japaners　ist　oft　ein　Thema　in　Europa．　Jetzt　kann　ich　bestimmt　sagen，
daB　niemand　von　Europaern　das　richtig　beurteilen　kann．
　　Ich　wurde　oft　von　den　Europaern　Uber　das　Niveau　des　Lebens　in　Japan　gefragt．　lch　ant－
wortete　immer：“Ungefahr　gleich　wie　in　Europa．”　Dann　sagten　die　Europaer　：　“Das　heiBt
das　Einkommen　ist　geringer　als　das　in　Europa　aber　die　Preise　sind　auch　billiger，　uRd　des－
halb　ist　das　Niveau　Japans　ungefalir　gleich　dem　Europa，　nicht　wahr？”　Dann　habe　ich　immer
eine　Schwierigkeit，　alles　richtig　zu　erklaren，　weil　das　teilweise　richtig　ist．　Die　Statistik　zeigt
vielleicht，　daB　er　Recht　hat．　Aber　ich　muB　sagen，　daB　diese　Erklarung　nicht　genug　ist　und
manchmal　zu　gefarhlichem　MiBverstandnissen　fuhrt．
　　AuBer　der　Wohnung，　ist　das　Lebensniveau　des　Japaners　allerdings　tihnlich　wie　in　Europa．
Vielleicht　ist　das　Niveau　Japans　teilweise　h6her　als　das　in　Europa．
　　Ein　japanischer　Professor　sagte　nach　drei　Monaten　Aufenthalt　in　Deutschland　：“lch　war
erstaunt，　daB　die　Preise　in　Deutschland　so　billig　sind！”Das　war　im　Juni　1966．　Eine　amerika－
nische　Meinungsforschung　erztihlte，　die　Stadt，　die　die　h6chsten　Lebenskosten　braucht，　sei
Tokio．　Die　Preise　in　Tokio　sind　allerdings　nicht　so　billig．
　　Das　j　apanische　Lohnsystem　ist　etwas　verschieden　von　dem　im　Ausland．　lm　allgemeinen
hat　eine　japanische　Firma　lebenslangliche　Angestellte，　und　ihr　Lohn　erh6ht　sich　mit　der
Dienstzeit．
　　Eine　Junge　direkt　nach　der　Schule　bekommt　vielleicht　ein　Gehalt　von　200，一　DM．　Er　kann
mit　diesern　Lohn　nicht　selbst　leben，　und　er　wohnt　mit　seiner　Familie，　d．h．　sein　Lohn　ist　sein
Taschengeld．　Die　Firma　hat　im　allgemeinen　eine　Pension　fur　die　Jungen，　die　nicht　bei　ihren
Familien　wohnen．　Der　Pensionspreis　ist　sehr　billig．　Die　Pensionare　k6nnen　im　Zimmer，　zen－
tralgeheitzt，　mit　klimaanlage，　wohnen　und　dazu　gibt　es　ein　Speisezimmer，　Fernsehen，　ver－
schiedenen　Vergnifgungsanlagen，　wie　Schach　und　Sport．　Alles　dieses　kostet　weniger　als　100
DM　rr｝onatlich．　Ein　glticklicher　Junge　kann　vielleicht　in　einer　prunkvollen　Pension，　wie　in
einer　Villa，　und　ganz　kostenfrei　wohnen．’　Ein　ungllicklicher　Junge　wohnt　vielleicht　in　ein
drittklassigen　Pension　und　zahlt　monatlich　50　DM．　Das　GIUck　hangt　von　dem　Reichtum　der
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Firma　ab．
　　Das　Gehalt　vergrdBert　sich　im　allgemeinen　zweimal　pro　Jahr．　Jedesmal　erh6ht　es　sich
etwa　um　5－30　DM．　Wenn　alle　Preise　p16tzlich　h6her　werden，　dann　fordert　die　Arbeiterunion
eine　Lohnerh6hung．　Die　Union　fordert　immer　50－100　DM　aber　die　Firrna　ge輔hrt　nur　30－50
DM．　Manchmal　streiken　die　Arbeiter．
　　Nach　3－5　Jahre　kann　der　Junge　tiber　300　DM　bekommen．　Er　wtirde　heiraten　aber　sein　Ein－
kommen　ist　noch　nicht　hoch　genug．　Dann　arbeitet　seine　Frau　auch．　lhr　gemeinsames　Ein－
kommen　ist　jetzt　etwa　500　DM．　Die　Firma　bezahlt　auch　die　Zulage　ftir　seine　Frau　und　Kin－
der．　Das　ist　nicht　so　viel，　und　zwar　eine　Person　bekommt　etwa　10　DM．　Besser　als　nichts．　Bis
er　zwei　kinder　hat，　ist　sein　Gehalt　ungefahr　500　DM．　Wenn　er　55　Jahre　alt　wird，　dann　muB
er　die　Firma　verlassen．　Die　Firma　bezahlt　ihm　einen　AbschiedszuschuB，　das　ist　wunderbar
20，000　bis　50，000　DM．　Wenn　er　als　Abteilungschef　die　Firma　verla13t　bekommt　er　etwa
100，000　DM．　Wenn　er　ein　Direktor　ist，　bekommt　er　vielleicht　200，000　DM．　Ein　Direktor　brau－
cht　nicht　die　Firma，　wenn　er　55　Jahre　alt　ist，　zu　verlassen．　Aber　wenn　die　Firma　bankrott
ist，　dann　kann　die　Firma　keinen　AbschiedszuschtiB　bezahlen．　Das　ist　Pech　und　der　Anges－
tellte　ist　unglticklich．
　　Nach　dem　Ausscheiden　aus　der　Firma　mit　55　Jahren，　muB　er　ein　zweites　Leben　versuchen．
Er　kann　natUrlich　eine　neue　Arbeit　bekommen，　und　oft　kann　er　in　derselben　Firma　arbeiten．
　　Ftir　die　krankenversicherung　und　Wohlfahrtjahresgeld　sorgen　alle　Firmen．　Einige　Firmen
bezahlen　ihr　eigenes　Jahresgeld．
　　Nun　denkt　man　vielleicht，　daB　AbschiedszuschuB　wunderbar　ist，　aber　das　Gehalt　der　Jun－
gen　sehr　gering　sei．　Die　japanischen　Firmen　bezahlen　noch　dazu　einen　Bonus．　lm　allgemei－
nen　bezahlt　eine　Firma　j　ahrlich　zweimal　den　Bonus　den　Angestellten．　Eine　Firma　bezahlt
sechsmal　in　einem　Jahr　und　eine　andere　nur　einmal．　Die　Summe　des　Bonus　in　einem　Jahr
entspricht　dern　3－6　Monatsgehalt，　d．h．　man　muB　das　Gehalt　um　25－500／o　hdher　beurteilen．
　　Mein　Vater　hat　mir　gesagt：“ln　der　Taish6－Periode　bezahlte　eine　Firrr｝a　einen　60　Monats－
bonus．　Aber　ich　habe　leider　noch　keinen　so　groBen　Bonus　bekommen．
　　Die　Firma　untersttitzt　den　Angestellten　in　verschiedener　Hinsicht，　aber　ich　will　darauf
nicht　eingehen，　weil　ich　glaube，　daB　ich　genug　erzahlt　habe　in　Bezug　auf　das　Einkonamen
der　japanischen　Arbeiter，　das　nicht　so　gering　ist，　wie　die　Europlier　meinen．
　　Seit　der　Rationalismus　nach　Japan　kam，　fangt　das　japanische　Lohnsystem　an　sich　zu　ver－
andern．　Aber　meine　Erzithlung　ist　noch　heute　richtig，　so　glaube　ich．　Bonus　stammt　auch　atis
dem　Ausland，　aber　entwickelte　sich　sehr　in　Japan．
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　　Ich　will　noch　eine　europ註ische　Ansicht　erwtihnen，　und　zwar　daB　Japan　eine　zu　groBe
Einwohnerzahl　hat，　aber　zu　wenig　Land．　Und　deshalb　arbeiten　die　Japaner　fifr　einen　billigen
Arbeitslohn　und　sie　seien　arm　und　wohnen　in　schlichten　Hausem．
　　Ich　h．abe　schon　erklart，　daB　die　Ansicht　Uber　den　japanisch．en　Lohn　falsch　ist．　Und　jetzt
muB　ich　etwas　uber　das　Klima　und　die　Geographie　Japans　erzahlen，　bevor　ich　tiber　die　japa－
nischen　Wohnungen　schreibe．
　　Im　Goldmanns　Handatlas　fand　ich　Folgendes：Japan　hat　370．000　qu．m．　Die　Bundesrepublik
Deutschland：247．900．　DDR：107．500．　WestBerlin：481，0st－Berlin：402．　Die　Einwohnerzahl
ganz　Deutschlands　betragt　etwa　70　Mio．　und　die　Japans　etwa　100　Mio．　Die　Bev61kerungsdi－
chte　Japan　ist　allerdings　etwas　gr6Ber　als　die　Deutschlands，　aber　man　kann　sagen，　beide　sind
ungef2ihr　gleich．
　　Vor　dem　Weltkrieg　sagten　die　Japaner　immer：“Unser　Land　ist　klein．”Aber　das　bedeutet，
daB　Japan　klein　im　Vergleich　zu　den　USA，　Sowjet　Union，　China　und　Indien　war．　Nach　dem
Krieg　wurde　Japan　im　Vergleich　zum　gewesenen　Zustand　halbiert．　Und　deshalb　sind　die
Japaner　immer　um　die　tiberbev61kerungsdichte　im　kleinen　Land　besorgt，　obwohl　Japan　grb－
Ber　als　Deutschland　ist．
　　Aber　Japan　befindet　sich　auf　der　Japan－lnselgrupPe，　durch　welche　eine　Vulkankette　lauft．
Das　Land　Japan　befindet　sich　auf　vier　Hauptinseln　und　zahllosen　kleinen　Inseln．　Es　gibt　viel
Bergland　und　wenig　Flache．　Das　ganze　Land　sieht　wie　ein　Park　aus，　weil　man　oft　Berge，
Ta1，　FluB，　Wald，　See，　Meer，　Wasserfall，　Inseln，　blauen　Himmel　und　weiBe　Wolken，　alles
zusammen　sehen　kann．　Aber　man　kann　keine　Stadt　auf　die　Gipfel　des　Berges　oder　auf　den
Talgrund　bauen．　In　diesem　Sinne　ist　Japan　ein　kleineres　Land　als　Deutschland．
8．　DXE　GEOGRAPffEE　JAPANS
　　Die　nordlichste　Stadt　auf　der　Hokkaido－lnsel　heiBt　Wakkanai　und　liegt　zwischen　dem　45．
und　46．　Grad　nordlicher　Breite，　das　entspricht　dem　Breitengrad　in　Europa，　auf　dem　Mailand
liegt．　Tokio　liegt　auf　dem　36．　Grad，　und　in　der　Mitte　der　Honsh［i－lnsel．　Auf　der　gleichen
Breite　wie　Tokio　liegt　Gibraltar　in　Europa．　Kagoshima，　die　sUdlichste　Stadt　in　Kyashu　liegt
zwischen　dem　31．　und　32．　Grad，　das　entspricht　Alexandria　in　Afrika．　Die　RyUkyt－i・　Gruppe
liegt　zwischen　Kagoshima　und　24．　Grad，　wo　Taiwan　liegt．
　　Jetzt　kann　man　verstehen，　daB　Nord－Japan　gleich　wie　Nord－ltalien，　Mittel－Japan　wie　SUd－
Italien　und　Stid－Japan　wie　Nord－Afrika　ist．　Aber　das　Klima　ist　etwas　kAlter　als　die　des　ent一
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sprechenden　Gebietes．　Zum　Beispiel　in　Tokio　zeigt　das　Thermometer　oft　unter　Rull　Grad　im
Winter，　und　es　schneit　und　es　friert．　lm　Sommer　zeigt　das　Thermometer　oft　30－35　Grad　um
zwei　Uhr　nachmittags．　und　manchmal　38　Grad．　Es　gibt　einige　Leute　in　SUd－Japan，　die　keinen
Schnee　in　ihrem　Leben　gesehen　haben，　und　in　der　Niigata－Provinz　liegt　der　Schnee　man－
chmal　bis　zu　drei　Meter　hoch．　Die　Winter－Olympiade　1972　soll　in　Sapporo　stattfinden，　aber
Sapporo　entspricht　ungefithr　Rom，　ist　aber　k　tilter．
　　Wir　k6nnen　nicht　einfach　die　Fragen　beantworten，　wie　：　“Haben　Sie　Schnee　in　Japan？”
“lst　es　sehr　heiB　in　Japan？”　und　“lst　es　sehr　kalt　auch　in　Japan！”　ln　einem　Gebiet　ist　die
Antwort　“Ja”　und　in　einem　anderen　Gebiet　“Nein．”　lch　mdchte　wieder　behaupten，　daB　die
Frage　mit　Ja　oder　Nein　in　Bezug　auf　Japan　sehr　geflihrlich　ist．
　　Japan　hat　eine　sehr　ausgesprochene　Vierjahreszeit．　Der　Winter　ist　ktirzer　und　der　Sommer
ist　ltinger　irn　Vergleich　zu　Europa．　Europa　ist　auch　groB　und　verschieden，　und　ich　will　sa－
gen　im　Vergleich　zu　Deutschland．
　　In　Japan　weht　der　Wind　oft　sehr　stark，　und　vom　Seewind　verderben　die　Metalle．　Das　Kli－
ma　ist　im　allgemeinen　feucht．　Die　Japaner　nennen　die　traditionelle　Mentalitat　“naB”　und　die
fremde　Mentalitat　“trocken”　（mit　einem　englischen　Wort　“dry”）　und　zwar　ist　das　japanische
Klima　oft　sehr　feucht．
　　Die　modernen　Japaner　haben　jetzt　auch　die　ttockene　Mentalitat　aber　das　naBe　Klima　hat
sich　nicht　verandert．　Durch　die　Wissenschaft　beherrschten　die　Japaner　vielen　Fehler　des
naBen　Klimas，　aber　die　StUrme　und　Erdbeben　kann　man　nocht　nicht　ausschalten．
　　Stttrme　greifen　Japan　j　ahrlich　etwa　20　bis　30　mal　an．　Der　Wind　weht　dabei　mit　einer　Ges－
chwindigkeit　von　40　Meter　pro　Sekunde，　und　manchmal　Uber　50　Meter　pro　Sekunde．　Keine
Menschen　k6nnen　auf　der　StraBe　stehen　und　die　B　aume　werden　mit　der　Wurzel　herausgeri－
ssen．　lch　habe　einmal　gesehen，　daB　einige　Autos　auf　dern　Wasser　in　einer　StraBe　schwam－
men　weil　der　Regen　so　sroB　war．　lch　habe　noch　nicht　in　Europa　solch　einen　Sturm　wie　in
Japan　gesehen．　Wir　bleiben　zu　Hause　und　sehen　das　Femsehen，　das　den　Leuten　einen　genU－
genden　Bericht　zeigt．　Einmal　vielleicht　in　zehn　Jahre　hatten　wir　eine　groBe　Katastrophe
gehabt．　Wir　verstarkten　die　Schutzvorrichtungen，　wie　Wasserbrecher　u．a．m．，　aber　wir　k6n－
nen　nicht　bestimmt　sagen，　daB　wir　keiRe　Katastrophe　mehr　in　Zukunft　haben　werden，　weil
niemand　eine　Katastrophe　beim　Sturm　（in　Japan　nennt　man　ihn　Taifun）　mit　der　Windgesch－
windigkeit　von　100　Meter　pro　Sekunde　genau　vorhersagen　kann．
　　Dazu　ereigneten　sich　Erdbeben　oft　in　Japan．　Ein　kleines　Erdbeben　ist　nichts　anderes　als
ein　Vergntigen．　Aber　ein　groBes　Erdbeben　verursacht　eine　groBe　Katastrophe．　lm　kleinen
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0rt　Matsushiro　sind　115．811　Erdbeben　seit　dem　3．　August　1965　bis　zum　2．　Februar　1966
verzeichnet　worden．　ll．111　Mal　davon　fUhlten　die　Leute　das　Erdbeben　und　am　22．　Novernber
1965　faRden　ca．　2．000　Erdbeben　statt．　Alles　dieses　sind　kleine　Erdbeben　und　es　geschahen
keine　Katastrophen　dabei　aber　es　ist　den　Leuten　nicht　recht　geheuer　zumute．
　　Wenige　Europaer　wissen　genug　Uber　die　Furcht　des　groBen　Erdbebens．　Wtihrend／　meines
Aufenthaltes　in　Europa，　geschah　ejn　groBes　Erdbeben　in　der　Stadt　Scopie　in　Jugoslavien　und
dabei　erfuhren　die　Leute　Uber　eine　groBe　Katastrophe．
　　Die　Wohnungen　in　Europa　sind　im　allgemeinen　nicht　stabil　genug　groBen　Erdbeben　gegen－
Uber．　Wenn　wir　die　WohRungen　wie　in　Europa　in　Japan　gebaut　hatten，　dann　hatten　wir　sehr
oft　eine　gr6Bere　Katastrophe　bei　jedem　Erdbeben．　Der　Ziegelbau　ist　sehr　geftihrlich　in　Japan．
　　Ein　Europaer　hat　mich　gefragt：“Haben　Sie　ein　solches　Haus　in　Japan？”　lch　antwortete　：
“Nein．”　Er　sagte　：’　“Wenn　Sie　noch　reicher　werden，　dann　k6nnen　Sie　auch　ein　solches　Haus
haben．”　Es　gibt　auch－europaische　H　tiuser　in　Japan，　aber　sie　werden　mit　Stahlbeton　vers－
tarkt，　sonst　ist　es　zu　gefahrlich．　Wir　sind　noch　reich　genug，　um　alle一　Wohnungen　mit　dem
Stahlbeton　verstarken　zu　k6nnen．　Aber　wenn　wir　reicher　werden，　dann　wollen　wir　ein　bes－
seres　japanischen　Haus　bauen，　das　habe　ich　schon　erklart．
Wenn　ein　groBer　Sturm，　ein　groBes　Erdbeben　und　eine　Flutwelle　zusammen　kommen，
dann　1〈ann　man　der　groBen　Katastrophe　nicht　ausweichen，　obgleich　eine　solche’M6glichkeit
sehr　klein　ist．　Auf　solchem　Hintergrund　hat　die　japanische　Bautechnik　sich　entwickelt．
　　Wenn　man　liber　ein　japanisches　Haus　sprechen　will，　dann　muB　man　wenigstens　diesen
Hintergrund　verstanden　haben．
9．　DAS　WOHNUNGSPROBLEM
　　Die　Wohnungen　in　einem　groBen　Hause　sind　noch　nicht　gew6hnlich　in　Japan，　weil　die
moderne　Geschichte　Japans　kurz　ist．　Die　meisten　Leute　wollen　im　einzelnen　Hause　nf｝it　einem
Garten　wohnen．　Die　Wohnungen　in　einem　Hause　wurden　“Ap－a’　to”　（dem　Wort　Apartment
entstammend）　genannt　und　die　modernen　davon　wurden　“Mansion”　genanpt，　welche　sehr
teuer　sind．．
　　Man　muB　zuerst　daftir　etwa　5－10．000　DM　Aufgeld　bezahlen　und　die　rr｝oRatliche　Miete
betragt　dazu　Uber　1．000　DM．　Fttr　die　Leute　ist　es　zu　teuer．　Die　Baukosten　eines　gew6hnlichen
Hauses　in　Japan　ist　im　allgemeinen　2－40．000　DM，・aber　das　Land　kostet　sehr　viel　in　den　gro－
Ben　Stadten．
　　400／o　der　totalen　Einwohnerzahl　sammeln　sich　im　Gebiet　zwischen　Tokio　und　Osaka，　das
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ist　ungefahr　zwischen　Hamburg　und　Frankfurt　in　Deutschland．　Die　sechs　groBen　Stadte　in
Japan，　d．h．　Tokio，　Osaka，　Kyoto，　Nagoya，　Yokohama　und　Kobe　liegen　in　diesem　Gebiet，　und
deshalb　kann　man　vielleicht　sagen，　daB　Japan　ein　ttberbev61kertes　Land　ist．　ln　der　Stadt－
mitte　Tokios　gibt　es　eine　berUhrnte　StraBenecke，　und　das　3，　3　qu．m．　Land　davon　kostet
1－20e．eOO　DM．　ln　der　Vorstadt　Tokios　kostet　dasselbe　Land　davon　3ee－1．000　DM．　lm　Gebiet，
das　1－2　Stunden　von　Tokio　mit　dem　Zug　entfernt　liegt，　kostet　das　Land　etwa　50－200　DM．
　　Das　Problem　ist　das　teure　Land．　Die　Leute　sparen　zuerst　das　Geld　und　kaufen　ein　Stttck
Land，　dann　fangen　die　Leute　an，　das　Geld　ftir　ein　Haus　zu　sparen．　Die　Leute　haben　zwei
Chancen　in　ihrem　Leben，　um　sich　ein　Haus　zu　bauen．　Zur　Hochzeit　kann　man　das　Geld　von
der　Firma，　der　Bank，　der　Sparkasse，　den　Freunden　und　Blutsverwandten　leihen，　oder　wenn
man　eiRen　groBen　AbschiedszuschluB　von　der　Firma　bekommt．
　　Fifr　viele　Leute　ist　es　der　Traum　ein　eigen’es　Haus　zu　haben，　Als　der　Krieg　beendet　war，
sah　man　Ruinen　in　Asche　im　gr6Bten　teil　Tokios，　und　die　guten　Htiuser　wurden　von　den　All－
iierten　besetzt．　Die　Leute　bauten　sich　ein　schlichtes　Haus，　oder　eine　Htttte，　und　zwar　fttr
keine　Menschen　sondern　fUr　Tiere．　Die　Leute　muBten　zufrieden　sein，　wenn　sie　sich　vor　Re－
gen　und　Wind　schiftzen　k6nnten．
　　Als　Japan　wiederhergestellt　war，　bauten　die　Leute　ihre　Hauser　um，　wenigstens　die　fttr
Menschen．　Aber　sie　sind　noch　nicht　reich　genug，　alles　grUndlich　umbauen　zu　k6nnen．　Alles
ging　immer　langsam　besser．　Die　Einwohnerzahl　Tokios　schwoll　auch　immer　an，　weil　Tokio
immer　eine　attraktive　Stadt　fUr　die　meisten　Japaner　ist．　Die　Gutsherren　teilten　ihr　Land　mit
allen　Einzelheiten，　um　es　zu　verrnieten　und　zu　verkaufen．
　　Die　Wohnviertelbaugesellschaften　bauen　viele　Wohnungen　in　und　um　die　groBen　Stadte，
aber　man　kann　nur　durchs　Los　dort　eine　Wohnung　erhalten．　Kurz　bevor　ich　mich　verheira－
tete，　habe　ich　mich　auch　bei　der　Gesellschaft　angemeldet．　EiRe　Wohnung　mit　zwei　Zirnrr｝ern，
Ktiche，　Bad，　kostete　nur　40　DM　monatlich　und　sie　wUrde　mir　sehr　gut　gefallen，　Aber　ich
hatte　kein　GIUck．　Nur　ein　Mann　von　einhunderten　hatte　das　GIUck．
　　Man　sagt　in　Japan，　daB　die　Staatsbeh6rden，　die　Universitaten　und　die　Fabriken　in　eine
andere　Stadten　gehen　mUI3ten，　oder　eine　neue　Hauptstadt　bauen　sollten．　Sonst　k6　nnen　die
Wohnungssituation　und　die　Verkehrsh611e　nicht　geldst　werden．
Wenn　die　Einwohnerzahl　von　Tokio　5　Mio．　ware，　dann　ware　Tokio　eine　sehr　bequeme
Stadt．　Wir　k6nnen　nicht　auf　die　gr6Bte　Einwohnerzahl　der　Welt　stolz　sein．　Die　Hauptsache
ist　die　gute　Situation．
Ich　meine　nicht，　daB　alle　Wohnungen　in　Tokio　so　schlicht　sind，　sondern　es　gibt　dort　noch
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mehr　schlichte　Wohnungen　als　in　Europa．　Es　gibt　nattirlich　viele　sch6ne　Wohnungen　in　To－
kio．　Hunderte　einzelner　Wohnhauser　sind　so　groB　wie　ein　SchloB　in　Europa，　und　Tausende
von　Wohnungen　sind　auch　moderner　als　in　Europa．　Aber　Tausende　oder　Zehntausende　von
Wohnungen　sind　gar　nichts　fUr　die　10．000．000　Leute　in　Tokio．
　　Wenn　ein　Japaner　einem　Gast　aus　dem　Ausland　empfangt，　hat　er　ihm　viel　in　Tokio　zu
zeigen．　Aber　er　will　nicht　seinen　Gast　in　sein　Haus　einladen．　Ein　Japaner，　der　seinen　Gast
aus　dem　Ausland　in　sein　Haus　einladen　kann，　ist　ein　glUcklicher　Mann．　Es　gibt　natUrlich
viele　Leute，　die　ihr　Haus　oder　ihre　Wohnung　Auslandern　zeigen，　und　die　Auslander　werden
erstauen，　weil　das　Haus　sehr　sch6n　ist．　Aber　verglichen　mit　10　Mio．　Einwohner　sind　sie　eine
Ausnahme　obgleich　es　viele　solche　Leute　gibt．
　　Vor　dern　Kriege　konnte　ein　junger　Mann，　der　direkt　aus　einer　Universitat　kam　und　von
einer　Firma　angestellt　wurde，　ein　Haus　mit　3－5　Zimmern　und　Garten　mieten．　Aber　jetzt　kann
er　nur　ein　Zimmer　mieten．　Die　Wohnungslage　ist　noch　nicht　wiederhergestellt　in　Japan．
10．　EgN　JAPANISCffES　ffA（JS
　　Nun　will　ich　eine　gew6hnliche　japanische　Wohnung　schildern．　Der　Japaner　will　lieber　in
einem　Einzelhaus　wohnen．　Es　gibt　im　allgemeinen　zwei　Tore　in　der　Lehnmauer　oder　den
Holzzaun，　eins　ftihrt　in　den　Hausflur　und　ein　anderes　fUhrt　in　die　KUche．　lm　Hausflur　gibt
es　einen　groBen　eckigen　Stein，　dort　zieht　man　die　Schuhe　aus，　und　zieht　die　Pantoffeln　an．
Der　Korridor　ist　in　zwei　Arten．　Einer　ist　ein　gew6hnlicher　Korridor　und　ein　anderer　ist　etwa
wie　eine　Terrasse．　Die　FuBb6den　der　Korridore　ist　aus　Holz，　und　immer　poliert．　Die　Tur
zum　Zimmer　wird　“Sh6ji”　oder　“Karakami”　genannt，　und　besteht　aus　Papier　und　Holz．　Auf
Karakami　malt　man　oft　ein　Bild．　Es　sind　alles　Schiebetttren．
　　Es　gibt　oft　viele　kleine　Ziinmer　in　einem　japanischen　Hause，　Wenn　man　die　Karakami
entfernt，　dann　bilden　diese　kleinen　Zimmer　ein　groBes　Zimmer．　Es　gibt　immer　ein　wichtiges
Zirnmer　in　dem　sich　ein　“Tokonoma”　befindet．　Tokonoma　ist　eine　Vertiefung　mit　erh6hter
Platte　in　der　Wand，　uRd　man　stellt　Blumen　und　hangt　“Kakejuku”　dorthin．　Kakeguku　ist
eine　Papierrolle，　die　an　der　Wand　htingt．　Auf　Kakejuku　sieht　rnan　alte　Malereien　und　Sch－
riftzeichen．　Vor　Tokonoma　ist　der　beste　Platz，　wohin　sich　ein　Gast　setzt．
　　Um　die　sUdliche　Seite　des　Hauses　geht　ein　Korridor，　aus　welchem　man　direkt　zum　Garten
gehen　kann．　Dieser　Korridor　kann　nach　Belieben　zum　Garten　hin　ge6ffnet　werden．　Es　gibt
auch　einen　eckigen　Stein，　auf　dem　sind　Geta　（traditionelle　Holzschuhe）　oder　Z6ri．
　　Wenn　man　ins　Zimmer　eintritt，　dann　muB　man　die　Pantoffeln　auf　dem　Korridor　lassen．
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Der　FuBboden　des　Zilnmers　ist　mit　Tatami　belegt，　die　ei叩findlich　sind．、
　　Eine　Wand　des　Zimmers　ist　oft　Karakami　（oder　Fusuma，）　das　man　seitwtirts　6ffnen　kann，
und　dort　findet　rnan　einen　Schrank．　Dieser　Schrank　hat　zwei　Stockwerke，　und　dort　legt　man
den　“Zabuton”　und　den　“Futon”　hinein．　Der　Zabuton　ist　ein　Sitzkissen　und　der　Futon　ist　ein
Bettzeug，　d．h．　die　Bettdecke　und　die　Matratze．　Der　Japaner　schlaft　im　Bettzeug，　das　direkt
auf　die　Tatami　gelegt　wird．　Tatami　bedeutet　in　diesem　Fall　nicht　FuBboden，　sondern　das
Bett．　Europaer　wundern　sich，　daB　Japaner　auf　dem　FuBboden　schlafen，　aber　Japaner　unter－
scheiden　Tatami　von　FuBboden，　und　deshalb　wird　keine　FuBbekleidung　auf　die　Tatami　er－
laubt．
　　Als　Japan　von　den　Alliierten　besetzt　wurde，　besuchten　die　Soldaten　ein　japanisches　Haus
und　traten　ins　Haus　mit　den　Schuhen．　Die　Japaner　wurden　b6se．　Als　dje　Besatzung　von　Ja－
pan　endete，　wurden　die　japanischen　Hauser，　die　von　den　Alliierten　besetzt　worden　waren，
den　Japanern　zurUckgegeben，　und　die　Japaner　waren　sehr　erstaunt．　Sie　fanden　dort　eine
Katastrophe．
　　Die　Alliierten　hielten　die　Hauser．　sehr　sauber，　aber　sie　wuBten　nicht，　wie　sie　in　einem
japanischen　Haus　wohnen　sollten．　Sie　stellten　eine　BadeschUssel　auf　den　heiligen　Tokonoma，
Die　Holzpfeiler　im　japanischen　Haus　waren　gefirnisst　oder　poliert，　aber　die　Soldaten　strichen
ihn　mit　Olfarbe　an．　Sie　pflttckten　Moose　im　Garten　ab，　und　pflanzten　Rasen　an．　Die　lshi－
d6r6　（Steinlaterne）　wurde　auch　mit　Farbe　gestrichen．
　　Dies　alles　bereiten　den　Japaner　gr6Bereren　Schmerz　als　wenn　ein　Schrank　zerst6rt　wird．
Ft－iryulst　eine　von　den　japanischen　feinen　Empfindungen．　Furyua　heiBt　w6rtlich　der　Strom
des　Windes，　bedeutet　aber　die　Verbundenheit　des　Herzens　mit　der　Natur．　Wir．k6nnen　in
einem　kleinen　Garten　die　Blumen，　die　Sterne，　den　Mond，　und　den　Vogel　lieben　und　preisen．
　　Das　Haus　und　der　Garten　in　Japan　sind　ftir　Farytu　gebaut　worden，　und　deshalb　sind　ein
Anstrich，　Eisen，　Beton　und　alle　modernen　Sachen，　die　unpers6nlich　sind　Tabu　fur　das　japa－
nische　Haus　und　den　japanischen　Garten．
　　Alle　M6bel　in　einem　japanischen　Haus　sind　ftir　ein　sitzendes　Leben　ge．macht．　Zum　Bei－
spiel　ist　ein　Tisch　etwa　35　cm．　hoch．　Das　bedeutet　nicht　auf　einem　Stuhl　zu　sitzen，　sondern
auf　einem　Zabuton　direkt　auf　der　Tatami．
　　Ein　japanisches　Haus　hat　oft　ein　europtiisches　Zimmer，　und　viele　Japaner　schlafen　heute
nicht　im　Futon，　sondern　im　Bett．　Es　gibt　ein　besonderes　Bett，　das　zu　einem　japanischen
Zimmer　passt．　Japaner　diskutieren　oft　dartiber，　ob　ein　Futon　oder　ein　Bett　besser・ist．　lch
weiB　nicht，　welches　von　beiden　besser　ist，　aber　es　scheint　mir，　daB　die　europaische　Toilette
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unbedingt　besser　als　die　von　Japan　ist．
　　Ein　Meisterwerk　im　japanischen　Haus　ist　der　Kotatsu．　ln　der　Mitte　des　Wohnzimmer　gibt
es　eine　eckige　（etwa　1　qu．m．　breite　und　50　cm．　tiefe）　Vertiefung，　in　welcher　eine　Heizungan－
lage　ist．　Auf　die　Vertiefung　stellt　man　einen　eckigen　Tisch，　der　mit　einer　Wolldecke　oder
einer　Bettdecke　umwickelt　ist．　Auf　die　Decke　stellt　man　ein　eckiges　Brett．　lm　Winter　kann
die　Familie　dort　essen，　trinken，　sich　unterhalten，　lesen　und　spielen．　lm　Sommer　wird　diese
Vertiefung　mit　einer　Tatami　zugedeckt．
　　Die　meisten　Familien　haben　einen　elektrischen　KUhlschrank，　eine　Waschmaschine，　einen
Fernsehapparat　（oft　hat　eine　Familie　zwei　oder　drei　Fernsehgerate　und　eins　davon　ist　fttr
Farbfernsehen，）　und　oft　eine　Klimaanlage．　Aber　eine　Zentralheizung　ist　in　einem　einzelnen
Haus　sehr　selten．　Das　japanische　Haus　ist　nach　auBen　sehr　offen　gebaut　un’d　eignet　sich
nicht　fUr　eine　Zent’ralheizung．　Der　Winter　ist　sehr　kurz　in　Japan．　Vielleicht　ist　eine　Zentral－
heizung　in　Hokkaid6　（in　Nord－Japan）　notwendig，　aber　in　Tokio　braucht　man　sie　nicht．　Wir
mtissen　zuerst　eine　Klirnaanlage　haben．
　　Die　Europaer　meinen　oft　：　Ein　japanisches　Haus　hat　keine　Zentralheizung，　und　betrachten
dies　als　einen　Beweis，　daB　Japan　arm　sei．　Als　ich　nach　Europa　kam，　war　ich　erstaunt　daB
sehr　wenige　Klimaanlagen　in　Europa　gibt．　lch　denke　aber　nie，　daB　Europa　arm　ist，　denn　die
Klimaanlage　fUr　die　meisten　Europtier　nicht　notwendig．　Sie　wollen　liber　einen　langeren
Urlaub　als　sich　eine　Klimaanlage　kaufen．　Wenn　wir　Japaner　ideale　Hauser　haben　wollen，
haben　wir　eine　Zentralheizung　in　einzelnen　Haus．　Ein　groBes　Haus，　wie　ein　BUro，　ein　Resta－
urant，　ein　Kino，　ein　Caf6，　eine　Schule，　ein　Warenhaus　u．s．w．，　hat　natUrlich　eine　Zentralhei－
zung．
　　Japaner　schlieBen　im　allgemeinen　ihr　Haus　nicht’　ab．　Wenn’　sie　schlafen　oder　die　gaA2e
Familie　einen　Besuch　machen　will，　schlieBen　sie　ihr　Haus　ab．
　　In　Zukunft　wird　das　japanische　Haus　sich　verandern，　aber　nicht　in　ein　europaisches，　’son－
dern　in　ein　sehr　fantastisches．　Nach　100　Jahren　wohnen　wir　un’ter　der　Erde，　auf　dem　Meer
und　in　der　Luft．　Aber　vielleicht　wollen　wir　doch　noch　unsere　Tradition’　behalten．
　　Im　heutigen　Japan　ist　die　Wohnung　eines　der　schwierigsten　Probleme，　aber　der　Erklarung
des　auslandischen　Berichterstatters　tlber　das　japanische　Hains　kann　ich　nicht　zustjmmen．
　　Die　Japaner　sind　im　Alltag　sehr　reinlich，　und　sie　waren　sehr　wohlerzogen　vor　der　Krieg－
szeit．　Nach　der　ersten　Niederlage　in　der　japanischen　Geschichte，　verschwanden　die　ganze
alte　Autoritaten　Japans，　und　die　ausliindjschen　Sitten　und　Anstandsregeln　kamen　nach　Japan：
Diese　wurden　von　den　Japanern　oft　anders　aufgefaBt．　Ein　Mann　sagte，　daB　wir　nach’der
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alten　Zeit　zurifckgehen，　und　ein　anderer　sagte，　daB　wir　ein　neues　System　von　den　Ausland－
ern　ttbernehmen　mttssen．　Es　entstand　ein　groBes　Durcheinander　in　Denken　und　in　der　Sozial－
moral　Japans．
　　Als　ich　nach　Europa　kam，　bemerkte　ich，　daB　die　Europaer，　insbesondere　die　Deutschen，
reinlicher　sind　als　Japaner．　Alle　Wohnungen，　die　ich　bis　heute　besucht　habe，　sind　sehr　gep－
flegt　gewesen．　Die　europaischen　Kinder　sind　wohlerzogen，　obgleich　die　Europaer　mir　immer
sagen，　daB　die　Kinder　sehr　verw6hnt　werden　und　deshalb　wird　die　Zahl　der　jugendlichen
Verbrecher　irnmer　gr6Ber．　lch　kann　leider　nicht　mehr　behaupten，　daB　die　Japaner　am　dis－
zipliniertesten　und　die　h6flichsteR　Leute　der　Welt　seien．
　　In　Japan　gibt　es　gute　und　schlechte　Leute，　rnoderne　und　unmoderne　Dinge，　genau　so　wie　in
anderen　Landern．　lch　habe　geschrieben，　daB　ein　amerikanischer　Meinungsforscher　erzahlte，
die　Preise　in　Tokio　seien　am　teueresten．　Aber　das　bedeutet，　daB　wenn　ein　Amerikaner　ein
Leben　genau　so　wie　in　den　USA　in　Tokio　haben　will，　denn　sind　die　Kosten　am　h6chsten　in
der　Welt．　Wenn　ein　Japaner　ein　japanisches　Leben　in　Europa　haben　will，　dann　kostet　das
ihn　sehr　viel，　vielleicht　monatlich　！0．000　DM．　Aber　diese　Ziffer　zeigt　keinen　Unterschied
zwischen　dem　Leben　in　Japan　und　in　Europa．　Wenn　wir　eine　Statistikaufstellung　lesen
wollen，　dann　rnUssen　wir　oft　vorsichtig　sein，　sonst　werden　wir　vieles　miBverstehen．
11．　EST　DAS　ERZIEHUINGSNWEAU　JAPANS　NKEZbRIG？
　　Ich　habe　auch　gesagt，　daB　Japan　etwa　270　Universitaten　hat．　Eine　junge　Dame，　die　neulich
das　Abitur　gemacht　hat，　hat　mich　gefragt　：　“Das　Abitur　ist　sehr　schwer　in　Deutschland．　lst
das　Abitur　in　Japan　auch　schwer？”　lch　antwortete　：　“In　Japan　gibt　es　kein　Abitur．”
　Daraus　schloB　sie　：　“Ah！　Wenn　Sie　eine　japanische　Universitat　absolviert　haben，　dann
k6nnen　Sie　vielleicht　ein　Abitur　probieren！”　lch　erzahlte　ihr：“Nein，　ln　Japan　gibt　es　kein
solches　System，　sondern　alle　Kandidaten　mUssen　eine　Eintrittspriffung　in　jede　Universitat
machen．”　Aber　alle　Leute，　die　dabei　waren，　dachten　daB　das　Niveau　der　japanischen　Erzie－
hung　sehr　niedrig　sei，　und　erztihlten　rnir：“Die　japanischen　Kinder　in　Europa　sind　sehr　gltt－
cklich，　weil　sie　eine　hdhere　Erziehung　bekommen　kdnnen！”
　　Ist　das　Niveau　der　japanischen　Erziehung　so　niedrig？　lch　will　zuerst　die　Erziehungsweise
Japans　erklaren．　Ein　Kind，　das　6　Jahre　alt　ist，　geht　in　die　Volksschule，　ln　Japan　nennt　man
sie　“Kleine－Schule．”　die　sechs　Jahre　dauert．　Das　Kind　geht　dann　in　die　“Mittel－Schule．”　die
drei　Jahre　dauert．　Das　geh6rt　zur　allgemeinen　Schulpflicht．
　　Dann　geht　das　Kind　in　die　“Hoch－Schule，”　die　der　Oberschule　in　Deutschland　entspricht．
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Nach　drei　Jahren　“Hoch－Schule，”　kann　das　Kind　in　die　“GroBe－Schule”　d．h．　die　Universittit
gehen．　Eine　Universitat　dauert　vier　Jahre，　und　man　kann　einen　Titel　“Gakushi”　（d．h．　Bache－
lor　auf　englisch）　bekommen．　Nach　der　Universittit　kann　man　auch　in　die　“Daigakuin”　d．h．
einen　Forschungskursus　nach　der　Promotion　gehen．　Zum　Titel　“Master”　muB　man　dort
zwei　Jahre　studieren，　und　zum　Titel　“Doktor”　drei　Jahre　dazu．
　　　Diese　Erziehungsweise　wurde　1948　von　der　USA　libernommen．　Die　Amerikaner　wollten
Japan　durch　die　amerikanische　Erziehungsweise　demokratisieren，　aber　in　Japan　sagt　man，
daB　die　Amerikaner　Uber　das　h6chere　Niveau　der　japanischen　Erziehung　erstaunt　waren，
als　sie　nach　Japan　kamen．　Und　sie　nannten　alle　Hochschulen　Japans　Universittiten．　Jetzt
k6nnen　wir　Universitaten　in　Stadten　finden，　in　denen　der　D－Zug　halt　und　wo　man　auf　dem
Bahnsteig　sich　eine　Mahlzeit　kaufen　kann．
　　Viele　Japaner　tadeln　die　neue　Erziehung，　daB　sie　nicht　anders　ist　als　die　japanischen　Er－
ziehung　sich　nur　verschlechtert　hat．　Aber　andere　Leute　verteidigen　die　neue　Weise　und
sagen　：　“Es　sind　kaum　20　Jahre　vergangen，　seit　wir　die　neue　Weise　angenomrnen　haben，　und
deshalb　ist　es　verfrUht　sie　zu　kritisieren．　Die　neue　Weise　ftingt　an，　langsam　Erfolg　zu
　haben．”
　　Die　Japaner　schlieBen　daraus，　daB　das　Niveau　sich　zwar　etwas　verschlechtert　hat，　aber
jetzt　k6nnen　alle　jungen　Menschen　eine　Chance　haben，　in　die　Universitaten　zu　gehen．　Die
Zahl　der　Studenten　Japans　ist　die　drittgr6Bte　der　Welt，　direkt　nach　den　USA　und　der　Sowjet
Union．　Ein　japanischer　junge　in　Deutschland　sagte　mir，　daB　etwa　800／o　der　japanischen　Schif－
ler　von　der　Oberschule　in　die　Universitaten　gehen，　und　alle　Schttler　der　Volksschule　in　die
Oberschulen．　Aber　ich　glaube，　seine　AuBerung　ist　ttbertrieben，　obwohl　die　Zahl　der　Studen－
ten　in　Japan　viel　gr6Ber　als　die　in　Westeuropa　i　st．　（Wenn　ich　mich　nicht　irre，　gehen　730／o
aller　Jungen　in　die　6berschule，　aber　nur　130／o　auf　die　Universitaten．）　Es　ist　ein　anderes　Pro－
blem　zu　diskutieren，　ob　alle　jungen　Leute　in　die　Universitat　zu　gehen　brauchen　oder　nicht，
Es　fehlt　heut　in　Japan　an　jungen　Arbeitem
　　Nun　muB　ich　die　Frage，　ob　das　Niveau　der　japanischen　Erziehung　niedrig　sei？　beaRtwor－
ten．　lch　habe　hier　eine　japanischen　Zeitung，　Nippon　Keizai　Shimbun，　vom　20．　Marz，　1966，
und　man　fiRdet　auf　Seite　12　den　dritten　Teil　der　Serie，　“die　EintrittsprUfungaufgabe　der
Universittiten　d．J．”　Es　gibt　aufgaben　in　Mathematik，　Geschichte，　Chemie，　JapaRisch　und　En－
glisch　aus　fUnf　Universitaten，　zwei　davon　sind　die　besonderen　Universitaten　nur　fUr　Frauen．
　　Ich　will．die　Aufgaben　einer　Universitat　davon　zeigen，　die　nach　der　AufnahmeprUfung　ged－
ruckt　worden　sind．　Die　Aufgabe（1）　ist　leider　ausgelassen．　Es　fangt　mit　（2）　an．
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　　　（2）In　der　quadratischen　Gleichung　2κ2－2pκ十q＝0，　bestimmen　wir
　　　　　　　p〈1，1－2p＋2q≧0。　Diese　Gleichung　hat　zwei　Wahrwurzeln，　d．h．α．・β，
　　　　　瓠ddiezw・iR・ih・n｛（生2B）・｝｛（樹（一1，2，3一）w・・d・・k・nv・・g・nt・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヲ
　　　　　Zu　finden　sind　die　Werte　von　p　und　q．
　　　　（3）W・nn吉＋吉一L　P＞・・q＞・i・t，inx2・
　　　　　v・・gl・ichen・Si・…d吉・・＋吉Ub・・ih・e　G・6B・・
　　　　（4）Ausgelassen．
　　　　（5）Es　gibt　drei　verschiedene　Komplexzahlen，　Das　Produkt　der　zwei　davon（die　wieder－
　　　　　holende　Auswahhst　erlaubt）ist　immer　gleich　wie　eins　von　den　drei　Komplexzahlen．
　　　　　Bekommen　Sie　die　Gruppe　der　drei　Zahlen．
　　　　（6）Bekommen　Sie　den　Wert　des　folgenden　bestimmten　Integrals：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　∫歯sinκdκ
　　Ich．　weiB　nicht，　ob　diese　Aufgaben　zu　einfach　fUr　die．europaischen　Sch　tiler　sind．　Auf　jeden
Fall　k6nnen　die．　japanischen　SchUler　diese　Aufgaben　beantworten，　und　gehen　in　die　Univer－
sitat．　Ich　bitte　die　Leser，　ob　das　Niveau　der　japanischen　Erziehung　als　niedrig　oder　nicht．zu
beurteilen　ist．
．Ih∫apan　muB　man　immer　eine　Prtifung　machen，　wen　man　in　die　h6chere　Schule　geht，　und
deshalb　nennt　man　sie　die　‘‘Prtifungsh611e．”　Ich　habe　in　einer　japanischerl　Zeitschr童ft　Fol－
gendes　gelesen：Etwa　7．000　japanische　Jungen　gingen　j　tihrlich　in　die　USA，　um　zu　studieren．
Aber　fast．alle　Jungen　konAten　wenig　englisch．　Ein　japanischer　Priester　in　den　USA，　der　dort
gelernt　Und　den　Doktor　gemacht　hat，了iet　solchen　gedankenlosen　Jungen，　und　er　warnte　sie，
niとht　in　die　USA　zu　komrnen，　bevor　sie　gut　englisch　in．Japan　gelernt　haben．　Er　fragte　die
Jungen，　warum　sie　nach　den　USA　kamen，　obleich　sie　sehr　wenig　englisch　kennen．　Die　jurlgen
antworteten．：“Weil　wir　vor　der　schwierigsten　PrUfungsh611e・befreit　sein　wollen！”
　　Der　Priester　war　erstaunt　und　sagte：“Ein　schlechter　Schむ1er・in　Japan　kann　nierhals　ein
guter　Student　im「Ausland　werden．　Solch　ein　Japaner　st6rt　die　fleiBigen　Studenteh　im　Aus－
1and．，，　　　　　　　　　　　　　　　　　・　　　　　　　　　．　　　　　　　　　　　・　　　　　’
　　Die　EintrittsprUfung　ist　immer　ein　Wettbewerb．　Wenn　in　einer　Universitat　10．000　freie
PIatze　ftir　Studenten　sind，　und　wenn　50．000　Kandidaten　sich　zuf　PrUfung　angemeldet　haben，
dann　rntissen　die　40．000　durchfallen．　Eine　ber蓑hmte・Fakultat　der　Universitat　kann　oft　bei
der：Eintrittspr廿fung　einerl　aus　20　Kandidaten　wahlen．　Auf　der　anderen　Seite　ist　das　Tor
einer　Universit益t　fUr　den、　neuen　Studenten　offen，　weil　es　keine　Konkurenz　gibt．・Es　gibt　doch
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eine　“Prtifungsh611e”　und　ein　“Prtifungsparadis．”’
　　Die　japanischen　Schttler　lernen　sehr　viel，　aber　wenn　sie　in　eine　Universitat　eintreten　kbn－
nen，　dann　werden　sie　oft　faul．　Es　gibt　im　allgemeinen　drei　Gruppen．　Zu　der　ersten　geh6rt　ein
Student，　der　sehr　fleiBig　ist　und　viel　studiert，　aber　nicht　weiB，　was　die　Beatles　sind，　Zu　der
zweiten　geh6rt　ein　Student，　der　sich　im　ldeologiekampf　vertieft．　Wir　nennen　es　eine　Kinder－
krankheit．　Zu　der　dritten　geh6rt　ein　Student，　der　seine　Jugend　vergntigt　verbringen　will，
weil　er　bis　zur　Universit2t　zu　viel　auf　Kosten　seiner　Jugend　lernte．　S61ch　ein　Student　studiert
gar　nichts　iri　der　Universitat，　ist　aber　sehr　gebildet．
　Die　Studenten，　die　zur　dritten　Gruppe　geh6ren，　sind　am　zahlreichsten，　und　die　Japaner
beklagen　sie　und　sagen　：“Unsere　Studenten　haben　nur　die　KenntniS　der　Oberschule，　weil　sie
nichts　in　der　Universittit　lernen　wollen．　Das　Niveau　der　Japanischen　Erziehung　versch－
lechtert　sich．”
12．・　DAS　LEBEN　EgNES　DER　JAPANISCHEN　ARBEffTER
　　Ich　habe　einmal　geh6rt，　was　ein　Auslander　seinem　Kollegen　Uber　das　Leben　eines　japani－
schen　Angestellten　erklart　hat　：　“Die　Japaner　haben　365　Tage　Urlaub　in　einem　Jahre．”’　Er
hat　sinnmilBig　Recht．
　’Ein　japanischer　Angestellter　wird　taglich　von　seiner　Frau　geweckt．　Es’gibt　auch　viel
Leute，　die　sehr　frUh　am　Morgen　selbst　aufwachen，　turnen，　ein　Buch　lesen，　und　den　Garten
oder　die　StraBen　reinigen．　Aber　die　meisten　Japaner　sind　Langschlafer．
　　Nun　wtischt　der　Angestellte　sich　und　frifhstUckt，　aber　sein　rechtes　Auge　sieht　das　Fern－
sehen，　sein　linkes　Auge　schaut’in　die　Zeitung．　Sein　Ohr　h6rt　immer　das　Radio’C　weil　er　immer
die　richtige　Zeit　wissen　muB．　Das’　japanischen　Fernsehen　fangt　gegen　um　6　Uhr　morgens　an，
und　endet　gegen　1　Uhr　mitternachts．　Manchmal　dauert　ein　besonderer　Bericht　im　Fernsehen
bis　zum　frtihen　Morgen．
　　Wenn　die　Zeit　kommt，　lnuft　der　Angestellte　zum　Bahnhof，　wo　er　eine　w6chentliche　Zeit－
schrift　kauft　und　tritt　in　die“Verkehrsh611e”ein．　Er　spielt　Rugby　dort　und　liest　die　Kari二
katur　in　der　Zeitschrift．　Um　eine　Minute　vor　neun　Uhr，　erreicht　er　das　Bifro．　Wenn　ein　Mad－
chen　ihm　eine’Tasse　grtinen　Tee　anbieten，　kann　er　wirklich　aufwachen，　und　fangt　die　Arbeit’
an．
　　Er　arbeitet　viel　und　fleiBig．　Er　antwortet　gleichzeitig　drei　Telephonen，　wenn　er　einen’
Brief　schreibt．　Er　sieht　wie　ein　Roboter　aus．　der　ftinf　Hande　und　zwei　MUnde　hat．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’
　　Um　zw61f　Uhr　ltiuft　er　in　ein　Nudel－Restaurant　und　verschluckt　sein　Mittagessen　in　10
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Minuten．　Er　besucht　ein　Museurn　in　der　N　ahe　vom　Btiro，　aber　nicht　um　die　Bilder　zu　sehen．
Er　wartet　auf　seinen　Klassenkameraden　und　sie　sprechen　Uber　die　kurze　vorherige　Beratung
fUr　den　kommenden　Verein　alter　Schulfreunde．　Dann　geht　er　nach　dem　BUro　zurUck　und
spielt　Tischtennis．　Aber　es　ist　zu　heiB　fUr　Sport．　Er　fangt　mit　einem　Kollegen　an，　“Sh6gi”
zu　spielen，　aber　leider　ist　es　bald　schon　ein　Uhr．
　　Er　wird　wieder　ein　Roboter．　Jetzt　ist　es　drei　Uhr，　Er　trinkt　eine　Tasse　Tee，　und　steht　auf，
um　zu　turneR．　Gott’sei　Dank！　Ein　Besucher　komint　zu　ihm．　Er　bringt　ihn　zu　eimem　Cafe　in
der　N　alie　des　Bttros．　Wenn　sie　aus　dem　BUro　gehen，　schwitzen　sie　plbtzlich，　weil　es　35　Grad
heiB　ist．　Aber　im　Cafe　ist　es　25　Grad，　dank　der　Klimaanlage．
　　Er　bestellt　zwei　Kaffee　und　zwei　Kuchen，　und　sie　fangen　an，　von　der　Verhandlung　zu
sprechen．　Beide　Herren　sehen　das　FernseheR　im　Cafe　nach　der　Verhandlung，　aber　er　muB
dAs　Btiro　zuruck．
　　Um　fUnf　Uhr　fangt　sein　pers6nliches　Leben　an．　Er　besucht　einem　Biergarten，　wo　ausland－
ische　Madchen　arbeiten．　Bald　kommen　drei　Freunde　von　ihm．　Er　ist　den　Freunden　gegen－
Uber　sehr　stolz　auf　sein　Englisch．　Aber　er　konnte　einem　Madchen　nur　“Guten　Abend”　auf
englisch　sageR．
　　Die　vier　Herren　gehen　ins　“Mah－Jongg”　Haus．　Das　ist　ein　Spiel，　das　aus　China　stammt，
und　sehr　popular　in　Japan　ist．　Sie　nehmen　das　Abendessen　und　gleichzeitig　spielen　sie
“Mah－Jongg．”　Er　sieht　eine　Fernsehsendung　von　Base　Ball，　wahrend　er　Mah－Jongg　spielt，
weil　seine　LiebliRgsmanschaft　dort　spielt．　Er　ist　sehr　glUcklich　beim　Mah－Jongg　Spiel　und
gewmnt．
　　Er　sagt　den　Freunden　：　“Wollen　wir　baden　gehen！”　Die　vier　Herren　besuchen　ein　turki－
sches　Badehaus．　Dann　sagt　er　den　Freunden　：“Trinken　wir　einen　Tropfen　Wisky，　oder　fttr－
chtet　ihr　euch　vor　eurer　Frau？”　Die　Antwort　ist　immer　“nein，”　und　sie　besuchen　eine　Lieb－
lingsbar．　Wenn　die　Bar　schlieBt，　suchen　sie　eine　andere　Bar　auf，　die　spater　schlieBt．　Die
Rechnung　der　Bars　ist　irn　allgemeinen　ein　Kredit，　den　er　bezahlt，　wenn　er　einen　Bonus
bekommt．
　　Um　Mitternacht　kommt　er　nach　Hause　zurtick，　und　schreit　：　“Telegramm！”　Weil　seine
Frau　schon　das　Tor　geschlossen　hat．　Er　zeigt　ihr　ein　Mitbringsel　und　entschuldigt　sich　bei
ihr　wegen　seines　spaten　Kommens，　z．B：　“Mein　Freund　lud　mich　zum　Trinken　ein，　und　ich
konnte　das　nicht　ablehnen．”
　　Am　nachsten　Abend　vergntigt　er　sich　auf　eine　andere　Weise，　und　kommt　auch　spat　nach
Hause．　er　sagt：“lch　bin　von　meinem　Chef　eingeladen　worden．”　Das　N　achtleben　in　Tokio　ist
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sehr　vielfalitig　und　deshalb　wird　et．　dessen　niemals　ttberdrtissig．　Aber　das　Problera　ist　das
Geld．　Er　muB　manchmal　eine　Nebensarbeit　ifbernehmen，　um　die　Rechnung　von　den　Bars　zu
bezahlen．
　　Am　Ende　des　Jahres　haben　wir　oft　eine　Party．　Wir　nennen　solch　eine　Party　“B6nenkai．”
d．h．　ein　Fest，　das　vergangene　Jahr　zu　vergessen．　lch　habe　einmal　an　drei　Partys　ifl　einer
Nacht　teilgenornmen，　und　vielleicht　zwei　Liter　Sake　getrunken．　lm　allgemeinen　hat　ein　Mann
5一一10　B6nenkai　im　Dezember，　und　kann　alles，　was　im　vergangenen　Jahr　war，　vergessen．
　　Im　Januar　feiern　wir　fast　taglich　Neujahr　in　den　ersten　Tagen　des　Jahres．　Nach　der　Tra－
dition　haben　wir　sehr　viele　Feste　in　Japan．　Die　Japaner　feiern　auch　einige　auslandische
Feste，　z．B．　Weihnachten　und　den　14．　Juli．　Die　japanische　Verbindlichkeit　entwickelt　sich
durch　solche　Trinkgelegenheiten．
　　Nun，　ist　unser　Angestellter　sehr　beschaftigt　am　Sonntag，　weil　er　seiner　Familie　dienen
muB．　Er　bringt　seine　Familie　in　den　Park　oder　in　ein　VergnUgungsviertel，　und　er　spielt　zusa－
mrnen　mit　den　Kindern．　Er　muB　auch　den　Garten　reinigen　und　seine　Frau　ins　Theater　brin－
gen．　Er　muB　seinen　Vater，　Onkel　und　Freunde　besuchen．　Am　Montagmorgen　ist　er　sehr
mUde，　und　sagt：“lch　m6chte　irgentwohiR　gehen，　wo　ich　nichts　zu　tun，　nichts　zu　denken，　und
nichts　zu　h6ren　braucht．”　Aber　am　Abend　befindet　er　sich　in　einem　Spielhaus，　in　einem
Cabaret　oder　in　einem　Stadion．　Er　wird　wieder　lebendig，　und　wiederholt　seinen　Tumus．
　　Die　amateur－und　professionellen　Sportarten　sind　auch　in　Japan　aktiv，　und　die　Japaner
spielen　in　fast　allen　internationalen　Sportarten　und　erhalten　die　Weltmeisterschaft　in　einigen
Sportarten．　Die　Japaner　praktizieren　dazu　noch　die　traditonellen　japanischen　Sportarten，
die　den　Auslandern　unbekannt　sind．　Die　Ausltinder　kennen　viel｝eicht　nur　Jitdo，　obgleich　es
viele　traditionellen　Sportarten　in　Japan　gibt．　Die　Stadien　in　Japan　sind　nicht　nur　am　Tage，
sondern　auch　der　Nacht　ge6ffnet．
　　Die　japanischen　Arbeiter　interessieren　sich　fUr　die　lnnen－und　AuBenpolitik，　und　sie　demon－
strieren　und　streiken　oft　gegen　die　Regierung．　Nach　dem　Krieg　haben　die　AIIiierten　pausen－
los　berichtet，　daB　die　alte　japanische　Armee　schlecht　war，　und　daB　der　schlechte　Feudalism－
us　Japan　gezwungen　hat，　einen　unfairen　Krieg　anzufangen．　Die　Militarisierung　und　die　alte
Sozialmoral　waren　damals　fUr　die　Japaner　zum　Tabu　erklart．　Die　Japaner　hielten　sich　fur
verantwortlich　fUr　die　Zerst6rungen　in　Ostasien　wegen　der　alten　Tradition．　Sie　fingen　an，
gegen　den　Krieg　und　die　Soldaten　Abneigung　zu　empfinden．
　　Als　der　sogenannte　kaltes　Krieg　anfing，　veranderten　die　AIIiierten　ihre　Besatzungspolitik
sehr，　und　forderten　von　den　Japanern，　daB　sie　eine　kleine　Armee　aufstellen，　unter　dem
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Namen　einer　“Selbst－Veteidigungs－Truppe．”　Die　Alliierten　regten　die　Japaner　darauf　an，
diese　Armee　zu　vergr6Bem　Heute　wird　Japan　manchmal　von　den　anderen　Landern　getadelt，
daB　Japan　sehr　faul　in　der　Landungsverteidigungsangelegenheit　sei，　aber　die　meisten　Arbei－
ter　in　Japan　sind　sehr　gegen　die　neue　Armee　und　den　Krieg　in　Asien．
　　Die　jungen　japanischen　Arbeiter　sind　immer　beschaftigt　in　der　Arbeit，　im　Sport，　im　Spiel
und　im　Politikkampf，　aber　wenn　sie　alter　werden，　dann　suchen　sie　ein　ruhigeres　Leben．　Die
japanische　Tradition　sieht　ein　ruhiges　Leben　vor．
　　Das　iSt　das　Leben　eines　japanischen　Angestellten．　Vielleicht　wundert　man　sich　tiber　das
Leben　einer　japanischen　Dame．　lch　habe　leider　keinen　Uberblick　tiber　das　Leben　der　Dame，
aber　ich　glaube，　daB　das　Leben　der　japanischen　Dame　auch　interessant　ist．
　　Japan　hat　viele　auBergewbhnlich　sch6ne　Landschaften，　obwohl　Japan　ein　Handicap　von
StUrmen　und　Erdbeben　hat．　ln　Mittel－Japan　sieht　man　die　Luftspiegelun’gen，　und　in　West－
Japan　sieht　man　“Shiranuhi．”　Shiranuhi　ist　das　von　den　Wellen　reflektierte　Licht　der　Fischer－
boote　oder　das　phosphoreszierende　Licht　kleiner　Meeresbewohher．　Die　Qualittit　des　Wassers
ist　ausgezeichnet．　Die　Japaner　trinken　wenig　Mineralwasser，　aber　viel　vom　Naturwasser，
weil　das　letztere　vielfach　geschmackVoller　ist．　Es　gibt　viele　warme　Btider，　heiBe　Quellen　und
Mineralquellen　in　Japan．　Die　Japaner　reisen　gern　nicht　nur　im　Heimatland，　sondern　auch
irn　Ausland．　Ein　Angestellter　kann　wtihrend　seines　Urlaub　Hawaii．　Siberien，　Korea，　Taiwan，
Hongkoflg，　Macao　oder　Bangkok　besuchen．
　　EiRe　Reise　nach　den　USA　und　Europa　ist　aber　zu　teuer　ftir　die　gew6hnlichen　Leute．　Eine
Hin－und　RUckkarte　zwischen　Tokio・und　Hamburg　kostet　etwa　6．000　DM，　und　deshalb　muB
man　wenigsteRs　drei　Jahre　sparen，　bevor　man　eine　Reise　nach　Europa　macht．　Die　europai－
schen　Luftve’tkehrsgesellschaften　haben　eine　Konkurenz　der　Reklame　in　Japan．　Sie　sagen，
daB　die　Japaner　keine　europaische　Sprache　bei　Reise　nach　Europa　brauchen．　lch　denke　aber
nicht，　daB　die　japaRische　Sprache　zu　Europa　passt．　Viele　Japaner　besuchen　Europa　und
finden　viel　Sprachschwierigkeiten　und　photographiereR　immey　die　Landschaft　Europas．
　　Wenn　Karajan　und　die　Berliner－Philharmonie，　oder　die　Deutsche　Oper　Tokio　besuchten，
haben　einige　Japaner　vor　dem　Theater　Ubernachtet，　um　eine　Eintrittskarte　zu　kaufeA．　Aber
sehr　wenige　japanische　Reisende　besuchen　eine　Oper，　ein　Theater　in　Deutschland．　Man　sagt，
ein　Japaner　sei　zufrieden，　wenn　er　die　Lorelei　und　Heidelberg　in　Deutschland　sieht．
　Vor　der　Kriegszeit，　war　die　japanische　Reklame　immer　bescheiden，　aber　heute　vergessen
sie　die　japanische　Demut　und　oft　machen　sie　eine　Ubertrieben　groBe　Reklarr｝e　iR　Japan．　Das
ist　eine　Ursache，　warum　die　Massenkommunikation　in　Japan　schnell　entwickelt　hat．　Zum
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Beispiel　betragt　die　Auflage　aller　japanischen　Zeitungen　ifber　38．430．000．　Das　Fernsehpro－
gramm　hat　sich　etwa　fttnf　jahre　frtiher　als　in　Europa　entwickelt．　Was　neu　iR　Europa　in
bezug　auf　das　Fernsehprogramm　ist，　ist　sehr　alt　in　Japan．・
　　Den　Geschrnack　der　Japaner　zu　erklaren　ist　auch　sehr　schwer．，　Der　Japaner　hat　einen
Geschmack　wie　die　Europaer，　z．B．　die　Sammlung　der　Postmarken，　die　ZirnrRerarbeit　am
Sonntag，　oder　an　einem　Chor　teilzunehrpen．　Aber　der　Geschmack　der　meisten　Japaner　ist
traditionsgebunden　und　sehr　verschieden　vom　europaischen．　Es　gibt　vielleicht　eintausend
Arten　und　ftir　jede　mtiBte　rnan　ein　Buch　schreiben．　um　ihm　zu　erklaren．　Dieser　Geschmack
entwickelte　sich　irn　langen　Lauf　der　Geschichte，　und　deshalb　kann　ich　das　nicht　einfach
erklaren．
　　Eine　der　japanischen　eigentlichen　Gewohnheiten　ist　“Miai．”　Wenn　eine　Tochter　etwa　20
Jahre　alt　ist，　dann　sorgen　ihre　Eltern　ftir　ihre　Heirat．　Viele　japanische　Damen　interessieren
sich　fUr　die　Heirat　der　anderen　Leute，　Sie　sammeln　die　Bilder　und　den　Lebenslauf　der　ledi－
gen　jungen　Leute，　und　streben　nach　einer　Heirat．
　　Es　gibt　einen　Glticklichen　zwischen　meinen　gewesenen　Schulfreunden．　Seine　Mutter，　Tante
und　die　Frauen　seiner　Bekannten　zeigten　viele　Bilder　von　Madchen，　und　forderten　von　ihrn，
eine　von　ihnen　zu　wahlen．　Die　Damen　sagten　immer：“Siehst　du！　Sie　ist　sehr　htibsch．　Sie　hat
einen　sehr　sanften　Charakter　und　ist　sehr　klug．　Du　sollst　sie　einmal　sehen．”　lm　Falle　wenn
es　sich　um　einen　Mann　handelt，　sagt　die　Tante　immer　so　：　“Er　sieht　sehr　mannlich　aus．　Er
ist　immer　der　hervorragendste　Kopf　in　der　Schule　gewesen．”
　　Nun　ging　mein　Freund　mit　seiner　Mutter　und　Tante　in　ein　bekanntes　Restaurant，　und　dort
sah　er　das　so　gelobte　Madchen　zusammen　mit　ihrer　Mutter．　Sie　haben　zusammen　gegessen
und　unterhielten　sich．　Dann　gingen　die　Jungen　ins　Theater，　um　Kabuki　zu　sehen．
　　Einige　Tage　spljter　sagte　er　seiner　Tante　：　“Sie　ist　nicht　rnein　Typ．”　Die　Tante　besuchte
die　Eltern　der　Tochter　und　sagte　：　“Mein　dummer　Neffe　sagte，　daB　lhre　Tochter　zu　hUbsch
ftir　ihn　ist．　Entschuldigung”
　　Das　ist　“Miai”　und　die　Tante　wird　in　diesem　Falle　“Nak6do　（Heiratsvermittler）　genanRt．
Auf　diese　Weise　hatte　mein　Freund　zusarnmen　mit　etwa　20　Mtidchen　zu　Abend　gegessen．
Das　kostete　ihn　nichts．　Endlich　verliebte　er　sich　in　ein　Madchen　und　heiratete．　lch　habe　lei－
der　nicht　solche　Gelegenheiten　gehabt，　weil　ich　immer　getrunken　habe　und　meine　Tante
mirkeine　Madchen　empfohlen　hat．　Vielleicht　ist　das　“Miai”　im　Geschmack　der　Damen．
　　Die　Europaer　dachten，　das　japansche　Theater　sei　sehr　schlicht　und　primitiv．　Kurz　vor　der
Tokio－Olympiade　habe　ich　Folgendes　in　einer　japanischen　Zeitschrift　gelesen．
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　　Eine　kleine　deutsche　Schauspielertruppe　besuchte　Ostasien．　lhr　letztes　Ziel　war　Japan．
Eines　Tages　bekam　ein　japanisches　Theater，　in　welchem　die　Schauspielertruppe　spielen
sollte，　einen　Brief　（oder　Telegramm）　von　ihnen　aus　einem　der　Lander　in　Stidost－Asien．　Die
Japaner　waren　erstaunt，　als　sie　in　dem　Brief　FolgeRdes　lasen：“Bevor　wir　nach　Japan　gehen，
wollen　wir　Folgendes　wissen．．．．　Haben　Sie　eine　Anlage，　die　man　auf　der　Btthne　bewegen
und　drehen　kann？　Haben　Sie　eine　besondere　Lampe，　die　nur　eine　Person　von　den　Leuten　auf
der　Bifhne　beleuchten　kann？　．．．．　u．s．w．”
　　Die　Japaner　dachten，　daB　das　erstere　vielleicht　eine　Drehbtthne　bedeute　und　das　zweite　ein
Scheinwerferlicht　bedeute，　und　wunderten　sich　：　“Gibt　es　denn　ein　Theater，　das　keine　Dreh－
btihne　und　kein　Scheinwerferlicht　hat？　Unser　Theater　ist　allerdings　klein，　aber　alles　Not－
wendige　fUr　das　Theaterspiel　ist　bereit．　Was　meint　maR　im　Brief？”
Die　Japaner　beantworteten　den　Brief，　aber　hatten　Angst．　Eine　europaische　Schauspieler－
truppe　kommt　nach　Japan．　Sie　kommen　aus　einem　fortschrittlichen　Land．　Vielleicht　ist　ein
europtiisches　Theater　so　modern，　wie　wir　Japaner　es　uns　nicht　vorstellen　kdnnen．　Was　sollen
wir　tun？
　　Als　die　Schauspielertruppe　Japan　erreichtete，　dann　waren　die　Schauspieler　sehr　erstaunt　：
“Wir　haben　niemals　in　solch　einem　modernen　und　gut　organisierten　Theater　gespielt．”　Diese
Erzahlung　ist　sehr　bertthmt　in　Japan，　aber　heute　fangen　die　Europtier　langsam　an，　die　aktu－
elle　Situation　in　Japan　besser　zu　verstehen．
　　Ich　habe　einige　Beispiele　gezeigt，　um　das　aktuelle　Leben　von　Japan　zu　schildern，　aber　es
ist　ummdglich　fUr　mich，　ailes　hier　zu　beschreiben，　und　deshalb　will　ich　nur　noch　ein　Beispiel
nennen．　und　ich　glaube，　das　man　sich　dann　ein　Bild　von　Japan　machen　kann．
　　Mit　dem　T．E．E．　braucht　man　etwa　fUnf　Stunden　aus　Hamburg　nach　Frankfurt，　aber　mit
dem　japanischen　schnellsten　Zug　wifrde　man　nur　drei　Stunden　brauchen．　Andererseits　fahrt
ein　sehr　alter　Zug　in　einem　Landgebiet　Japans．　Wenn　der　Zug　aufwarts　fahrt，　springen　die
KiRder　aus　dem　Wagen　und　laufen　in　den　Wald，　um　ihre　Notdurft　zu　verrichten．　Dann　laufen
die　Kinder　hinter　dem　Zug　her，　um　wieder　einzusteigen．　Das　ist　Japan．
　　Wenn　man　tiber　die　japanischen　Gebrtiuche　ufld　Gewohnheiten　spricht，　muB　man　immer
an　die　Tradition　denken．　Wenn　man　Uber　das　japanische　Bauwesen　spricht，　dann　muB　man
an　das　Handicap　der　Natur　denken，　sonst　kann　man　sich　sehr　stark　irren．
　Japan　ist　eiR　sehr　differenziertes　Land，　und　man　kann　es　auf　verschiedene　Weise　und　aus
verschiedenen　Gesichtswinkeln　beurteilen．
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（注）
（17）日独比較文化論1，序69頁。
（18）模倣の問題については第6章に詳述。
（19）すなわち，模倣は創造力の欠如，低賃銀は労働時間の過大ということで，不公正競争を唱える人
　　達の論拠となっている。
（20）第11節参照。
（21）日独比較文化論1，Vorwort，72頁。
（22）東京工大の入試問題であったと記憶する。
（23）これは表現（直訳）の比較である。辞書には，勿論意味による対応語が記載されている。
